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La F ábricait©  m o sa ie p s lü ílra t^ p » ^  
má3 aáj^úa. ¿0 Andalúoia y ’
f l i a y ^  e:^po:%taéÍQa 
DE
José Hidalgo Ispíldora
brna-Baldosas de alto y bajo relieve,para- 
mentación  ̂imitaciones á mármoÍé¿V 
Fabricación de toda clase -dî : objetos de 
piedrâ Artificial y granito. , ín 
D^ósito de cemento portlan^ y caleg hi- 
dwáücas. ■ "./ ' ' ;■ O -
Se recomienda al póblicó.no cónfMdda mis 
artículos pateritados, con otras imitaciones 
hechas por algunos 'fabricantes; ioS 'cuales 
^ tan  muoho.en belleza, calidad y cdloridó. 
Pídanse ícatáíqgos ilustrados. . 
Exposición Marqués de Larios, 12. , ,
Fábitca Puerto, ?.-r,-rAíAli4<5Â
toráí pap sae^rVíltní^n AJaníliá’átós 
"meritorias, respetables, eso
í̂v’pero^ue Ádía nuevo y ejctráoriü'- 
nario háWían de' traer á la' acci'ólvy á 
la, vida- regfnbllcánaj no vacilanicis ;en 
á¿pn’$e|ar, eh pedír^';téb^ie^teto '4' 
los republkanos de qik Jua­
gan 'cuantos esfuerzos,- cuantos Saeri*- 
fitíos óüedán; y dé Ibs q’üé píue-
daíij pdr 'dué̂ á ddh Raiáéí Calzada; líb 
le sea. robada él acta, .cp.niQ Ip fvaé .en.
Its,^ébcioae^ l^^adaar fc- -'i', 
y  íás razones qué pár  ̂ esto ín, - ' , * * -• • ; *-•- I , ílvOii » V?iV4i+Vj V/\a1í>A U>1 l'v/■ Wii'vi vCAOvi
Vpcamos> las 'yan?f)s a  extpon,pr cpitr pérdidá total dé las cosechas, ió qáé
k a n q u eza  y  ;sucintainen;te
S é  lü q i s l l a i  u m a  C a l l e
Í04fc»d e  | a  V ié te in jL a ,
L as e le c c io n e s  rep u tb ilca iiae
i  f  o f i t d  c s l i i i a i e
Ya sabe er públicp que ̂ o s o trp s -^  
hablamos de £ l P oplilar y . por cuanta 
propia—no somos. de los qué sáítanios 
.fiip0tes%;bacínncos,' cual, suele decirse» 
pof eso dé las eleccionés én-'la forma y 
tn las^Círounatai»cias*én que ácíualmeiií- 
tehay que ir á ellas, con un censo' fal­
sificado, con un cíiiÉrpo;electpral, s in s í  
puede llamársele, corrPtdpiáp qué, en 
su generalidad'K5ólp;se,,i#^^^^ por dí-
néro, y con k  con^icidñ Jjagrava dp 
tener que luchar, rió con ía tiuerzá nu­
mérica de los votos dé los: monárqui­
cos, sino contra las violencias, los atro­
pellos y las ilegalidades q t^  los pode­
res públicos cometen p a r í  lograr él 
triunfo de los candidatos cuneros ó en­
casillados.
Además, es muy larga la serie de las 
razones y los motivos, que ahora no he­
mos de aducir, que ños obligan á ver 
I con repugnancia esa. farsa 
, tualidad representan las eleccmhes en 
España, dirigidas por Ibs gobiernos mo­
nárquicos.
Sin embargo.;en Ih ocasión presente, 
en las circunMancias en que se encuen­
tra el republicanismo, dada la situación 
en que seballa el partido de Unión Re-
Ya defaíños dicho que todos los nóm  ̂
biés dé la candidatura republicana 
driléfia sóh pñéstigiósos y ré^pétablM 
p ^ q  ningunp, , en á<i(uellG qu^ 
pñhtó.lqe.yjstik RPlffeo-
puebla;;ré||cÍpnáf^Q Coii el. porvenir d.él 
i^p.übiicano; tiene lá signilfca- 
u |éa y ¡k  iíupoi-táhcia deh de Calzada* 
cuya candidatura hoy, con más mo#vo 
que nunca, £íidebé''(fé-lt^iilfá1rse, dentro 
d d  fépüblicar)i!smo español; Coirib'dá'h- 
didatura naclohál; hásta el extremo; de 
que-sTi Calzáda ñoí por
losVotOs y él esfuérzó de^lós 'répubíi- 
canos de Mndrid, débefíah considerar­
se perdidas las eieccioñés repübncáñis 
eri'tóda'ÉspIñaiv';:
’ ,Hay que tener en puéntá ,la s i^ ^ l^ h  
éñ 'que nÓ¿ háíláiños, ' ’
partido .dq, Hn Republicana 
átrávíésá tioy por un periodo difícil; 
después de ^)aS;, djec^fones|, sea. cual 
quiera la,.a.ctjiudiy,,pQstciGn e 
,dén y  rei^ulténV CG.Ióéádps Iqs que 
teñían y  fepreséntáñ 'diversos -criíérjOs 
y coatradicíorjas fendeiiGias;,, las dificul­
tades para conservar ia  Unión Republi­
cana aumentarán,haciéndose más osten­
sibles, con grave perjuicio para los in­
tereses cemunes dé la causa;. :póro,fía 
parte e! descrédito socava el prestido; 
detunos hombreáLla edad mina la élíls'- 
tencia de otros, ehcánsariciO ó ladí&íé^ 
za retrae áestosi el afán dé notoriedad 
y'iite populaHiería lleva á aqüeilos’mSs 
allá de lo que conviene ái interés dél; 
partido; y,esjpreciso que éste, (|u8 el 
ideal rep,ubli,éano,i que -la causa r e c ^ -  
íora que la revolución y dá Repúbj^á 
encarnan y representan no queden tó r  
completó á iñérced de esas éventuálid|í 
des, y para ello se impone la necesidad 
de-extender la vista pórel horizdlite,
ypr párte de ios éneasill^os lo son por 
los distritos de Gástilia; Méñétta y Anda­
lucía y demás f^giOnes productoras de 
trigos y cereales.;
jpobres labradores! iDesgraeiadoq obte- 
ros del campo! Pofíjlk lis  desdichas y 
disgustes qüe han de sufrir desde qué el 
ataño dibuja el surco en la tierra hasta 
que el ,gf§ñ;ó eñíkv éñ Jal panéífs, no son 
para contadqS. \  menos mal si luégó de 
ios contratiempos ocasioñadós pOr la se­
quía logran récoíectár una pequeña parte 
que íes permita comer un mal mendrugo, 
después de haber saldado éiiéñias ébn él 
tisurero y el récáüdador de contribucio- 
pésCRótQüe, eñ caso cohífario; e í el caso
buscar, en fjn  ̂ orientaciones,
em los - hora bres que se -M llen; en#tíüaá, 
;ción y con medios y .elementos’ dé dar­
las. Y entre esos hombres, ninguno, en 
nuestro ^concepto,' y para el porvenir, 
puede representai; lo que hoy repre^én- 
tá dóñ R'áfáél Calzada: una ésperanza.
Por eso afirmamos que los correli­
gionarios de M adrid éstán obligados
pubUcánay las vicisitudes por q;ue aká*-^ por ineludible deber, ahorá más que
rvM /-v n 4 « A A A A «4 ' y4 ‘ 44 « « Ó.' ■ *4 «4<V«4 1 < ÁW'‘ r« 44 Â t*41 A ••Viesa en virtud de causas que son de 
todos conocidas y lamentadas, la luchá 
electoral que se avecina tiene, para ñós- 
otros un punto saliente, culminante, 
en el cual hemos de fjjar la atención, 
'deseando que la fíjen también todos 
nuestros correligionarios, por que hay 
algo en esa lucha que, á nuestro modo 
de ver- y pensando en el porvenir üni- 
camente como políticos,nos interesa de 
una manera extraordinaria. ‘ ■
No nos referimos á las elecciones en 
capitales como esta y  otras , donde Ioj- 
da acción sería estéril y todo esfuerzo 
¡perdido, por los medios ilícitos y vio­
lentos de que disponen el poder y el ca­
ciquismo para derrotar, ó mejor dicho, 
expoliar á hüéstfokeandidatóá, si los 
presentáramos; ni tampoco á otras po- 
blaciónés donde, sobre poco más ó me­
nos, suoemos el resultado qu.e la elec- 
Ckn va á tener para los correligiona­
rios; ni siquiera á Barcelona y Valen­
cia, donde la contienda.ha, de ser princir 
pálmente, no entre republicanos y mo­
nárquicos, sino entre republicanos y re­
publicanos y dónde con espfecíaúdad 
está fija la espectqción de totíóS; ’',nos 
referimos á Madrid, donde apenas' se 
fija nadie y doríd’e précisamenté deben 
de fijarse ahqra los repubUcatios^ , '
Veamos por qué.
1. , . ‘ ■* «
lEn la capital de España, que es, á
■ pesar del elemento pfícial, erninente- 
mente republicana, han vüéíto nuestros 
correligionarios de la Unión á próelá- 
iffiar lá candidatura del señor don Ra­
fael Calzada,y'esta ve« él nombre pres­
tigioso de este jluBÍle. español residente 
en Buenos ÁifSs, va unido aí nombre 
glorioso y europeo del señor don Beni­
to Pérez Galdós. De los demás nombres 
queiüompletan la candidatura no hemos 
de hablar; buenos son todos y todos 
conocidos por sus méritos indiscutibles.
Pero al esfumar la ¡idea que nos inii- 
pele á escribir este artículo, hemos de" 
hacer abstracción de todos los hombreas, 
incluso el eminente y preclaro del 
gran novelista Pérez Galdós, para ocu­
parnos sólo del de el ilustre político 
republicano Rafael Calzada.
Es éste, en nuestro concepto, el qué, 
para ios republicanos lodos debe pe 
representar .actualmente la bandera'de 
cpnibate en esa lucha electojal de los 
, correligionarios de Madrid, no sólo pa­
ra que esta vez no sea Calzada derro­
tado por las malas artes de los gober­
nantes, sino porque ese hombre, dadas 
las circunstancias actuales y en previ­
sión de contingencias cercanas y posi4 
bles, puede ser la única esperanza de 
vida, de acción, de resurgimiento, de
■ reorganización de las fuerzas republica­
nas de España. o .
Asi nosotros, qué declaramos quje ni 
aqití ni en ningún? parte íomaríatnos
nunca, a realizar el supremo esfuerzo 
cón él fin de que la investidura de d k  
putado r^ublicano. dé ?I Sr. Calzada, 
nó ñiás présíígío ni mayor personalidad 
de la qiie tierié én España, , sino - la ré- 
presentablóri pólitica y ófícial necesaria 
ante los partidos'y los gobiernos del ré- 
gimeh 'ínonárquico á quienes hay que 
com batir; y contra quienes!hay que lu- 
'.eííár p,pr todos los medios y procedi­
mientos.
Desde este punto de vista, el triunfo; 
de ;cíbn Rafael Calzada en Madrid es 
cuestlpn de honor para los republica­
nos madrileños; y como de allí irradia 
á las provincias la vida política, de allí 
vendrá para todos los republicanos ó 
una tfisié decepción ó liña halagadora 
iéspéráñza, según $ea.él resultado de lá 
lueha electoral próxima.
y  acabamos este artículo con otra 
afirmación.
♦ ♦
AlhabJar. hoyiasí, íefíriéñdbnós á Ik 
candidatura de don Rafael Caízedá, a 
quien personalmente casi ño 
tratado, á qu|ep^sóIo nos los lazos 
de correhgionar ;̂^  ̂ sólo ¿o-
5C..*ticós, como jepublicanos aten­
idos al porvynll' de lép á M , á} prestigio 
I de la  caula que defendemotS, y por que 
déseamos para nuestra acción colectiva, 
para iiuestra eficaz y seria intervención 
en la política nacional nuevos hombres 
de altura, nuevos prestigios qüe; inspi­
ren confianza, no sólo á los republica­
nos, sirio á la opinión pública én gene­
ral, y nuevas orientaciones que-mos 
lleven á la:inmediat;á y /se^ ra  p n q u is-  
ta del ideálÁédéníQf d
JOSÉ CINTORA.
aif l  # OWi t  CMiiMiiii - . .. .
les aguarda es el hambre f  la muerte»
Hemos dicho que ios Iftlelices ya recla- 
mañ á los gobiernos los medios de poder 
apagar'lá sed á ios seqíbrádos cuando las 
lluvias híeiáñ Büs bfeñéficlos, córiio tám- 
bi§rt que no hace mucho el ministró dé Fo- 
píento' cbnfésó sU iinpofeñcla. Y como 
ésas contestaciones no satisfacen ú nádié, 
de ahf la necesidad de échárles dé un po­
der dél que táfí ñíál uso estáfl haciendo, y 
con feí obieto de que lo que jamás nos da­
rán los restauradores monárquicos, nos lo 
pueda dar en 16 sucesivo; Una política 
honrada y una bueñá adminisífáGióñ, ori­
gen de otro régimen más afecto á los in­
tereses géñeralés de| páis.
Mírense las reglones, ■ españolas en e! 
ejéíñplo que Gálálaña léi'ófréce, alíense 
ñoníra el régimen y con seguridad due l!e- 
glrá día que lo?;&ruéníos efectos de la fal- 
tq,dé llñviai,puedan neutrá|tzárse por las 
medidas tomadas por un Gob|érnó dél 
pueblo por 'el pueblo,^ encaminádas á  cul- 
írear las tierras y los cérebrós, gasíañdo 
para ello lo que hoy se tira para el mante-. 
nimiento de. parásitos
H I J O S
C A M P A N IL L A S --M Á L A G A  
V i ñ a g r e s ]piaa»o y i n o  0 á ? ^ a i |t l5 B a d ó '
. VENTA DBVARIA?^ '
' Embotellado especial para .ei cortélíilió le épéliéífílíl ^n'fódos los buenos ÜlirauiarítíOS á 
6Q céntimos dé peseta la botella. Devolviendo él cascó sé, SooMti 39 csníimos. 
líe iíó sk ©  m  M á .m éM .ea lle  d e  C asa» d e  «CAaipos, ASmi2.iteBes.de F a s a s
-rrMe he apiadado de yosolros—añadió San 
Silvestre—y, vo,y á propofcíotíáros' el medio 
désSéí' iHafeliéeS éOríjo Eva .antis.,de
siiÁécádo. Fíábfás' üíáí)' '2éé{;f q}Í8' dófifité'. la 
tílj;imq.íioehe, del año,háy úná hora, én que se 
pij^déñ descubrir Jos tesoros,más cuidadosá- 
méhkócültos. Ésnñdche., 'á las. pnce, os diri­
giréis ;á'Iá aliándóriádá'tíhq¿á.3Ítiíada ;en .el
;E1 cadáver
El vapor francés Müulouya, de la im. 
portante; Compañía de Navigaiión Mixíe. 
de Marsella, que representa nuestro ami­
go don Pedro Gómez Chaix y que fondeó 
ayer en este puérto, conducía á. bordo el 
cadáver del doctor Mauchamps, cuya trá­
gica muerte en Marruecos conocen nues­
tros lectores. ' '
; El cadáver fué embarcado anteayer én 
Tánger, de cuyo puerto procedía el Moa- 
Ío«yó y ñábía sido llevado á Tánger des­
de Mazagán por el crucero francés, Lalan- 
de, verífitáritíose la céréraoñia oficial ál 
ser desembarcado en la Aduana de Tán­
ger y disparándose por el buque de- gue­
rra irapcés jeanne de Are once cañonazos, 
á los, que contestó la batería marroquí de 
Tánger con igual-número.
Terminada la ceremonia en ja, Aduana 
de Tánger, fué conducido al Moalouyá. 
cuyo capitán, el experto marino Mr, Del-; 
ñfat;.háb¡lmente secundado’poTia oficia­
lidad del buque, dispuso qué se formara 
eñ el entrepuente una habitación mortuo­
ria,,ostentando en las paredes las bande­
ras fráncesa, inglesa, española y de otras 
nacionalidades europeas.
El cadáver estaba colocado en una caja 
cubierta de otras tres y sobre ellas iban 
infinidad de preciosas coronas, unas de 
porcelana y otras dé flores naturales, ep- - 
tre ellas, dos de gran tamaño de la cólb- 
nia frañeesá y marroquí de Tánger, del 
Sindicato de intereses franceses, del Des­
pachó marroquí,'de la Unión Científica de 
Marruecos, de la Alianza francés? marro­
quí, dé los médicos de Tánger, de los tra­
bajadores franéeses de Marruecos, del Co­
mité francés,,de Marruecos y muchás más.
Algo oiñios á los pasajeros del Motúou- 
ya respecto de las causas; que determina­
ron la agresión de que íué víctima el 
malogrado;Mr. Mauchanips, que por con- 
sidéradOnés especiales ñosí' Ibétenemos 
por ahora de publicar.
El capitán del vapor, Mr'.-Delprát nos 
dispensó toda clase de atenciones, por 
las cuáles lé reiteramos núestró ágradecl- 
riiiénto.' ' ■ ■ ' : ,
Excusamos decir que ápenas circuló la 
noticia de que el Aíoa/oaya conducía él ca­
dáver del distiriguido explorador francés; 
fueron muchas las personas qüe sé presen-* 
taron á bordpj^siéitdó todás, recibidas con 
exquisita cortesía,
-— ; ..;
ííá,.dé;yiíCsífUd¡áCi;écíórt d  seáiá di- 
isíí),|s durántétodo érrestó dd .Vuestrá' vida,
ÉJ,|ant9tVQlvló la espalda y se ajejó preci- 
’pita|ameñt'é. •
! Í'íi, : ‘ ■
Dd/añieia álíihía noche d.el año, el íeñadoj 
y 3ti mujer ge,'hallaban á las once ,en el sitio 
inmcadopgr el santo., .. , J , , ;
De pronto oyeron ün leve ruido entre las 
máfezás, y vlfíron tre, .̂culebras, verdes que 
sur p'án de éntre lá$ hojas sedas.
C ádá .hñá dé Hs tres llevaban etí'tornó del 
eüpo UrtCoiiafde oro,,que resplandecía á la 
fuz'de la luna, y, ¡oh, milágrpi todás: Coavet- 
sati^'como 'si fuesen personas.
4-¿Has cerrado bien la puerta?—preguntó 
lamlmera,
-Si—contestó la seguritíá.—Ya sabes. que
Sé?
no jse puede levantar la piedra máS qué tocan-
'■'•■tídô .̂ con .unó’dedu'estros ahiĵ
^ E á  ese caso, vánionci3-“ dl|ó'lá'téT'Gerá. : 
tres ¡culebras diflgisron hada un
eetteano mánantial, y al llegá;r á él se ;qüitarón 
loacollares dé' oro, que colocárón sobré uña 
piedra; y destí̂ ués se arrójár'óh al agria.
Briquéí y Éduvigi^ hábian séguidO', y 
cuando las vieron en él agua se ápodéraron 
dejün.o' de lósOnilíOs, y echaron á correr ha- 
dalla misteriosa cabaña, '
Apenas hubieron tocado cóil; bl collár una 
inmensa .piedra, levantóse ést?, y elniatrimo*- 
nimáé énGoritró á lá entrada dé;,riri largo co­
rredor subterráneo, á cuyo éxtremo, brillaba 
urtá iUz reja.-
Después volvió á cerrarse’ la piedra, y los 
tíOíf esposos fueron lanzados por la pendien­
te;'piérced á ífna fuerzaIrtvisiDie. A los pócos 
momentos, alzóse ante ellos un palacio dé 
mármol blanco, cuyas ventanas estaban es­
pléndidamente iluminadas.
Entraron en el ¡vestíbulo y exclamaron con 
asombro;
—¿Dónde estamos?
—En mi casa—cóntéstó una vez que creye­
ron reconocer.
Al mismo tiempo  ̂San Silvesíre acompañó 
á Briquet y á Eduvigis á rin suntuoso aposen­
to, donde el matrimonio fué vestido á la últi­
ma moda por varios servidores del palacio
.'Después el pontífice , les Iléyó al cpmedpr. 
éoberbiamente iluminado, donde se les dlvío
A rto s  ;5t L e tra s
L a  c u l e l r á
líabíáéñtiémpos remotos urí leñador Ila- 
mádó Bfidüéfj tóaádñ éqrtOná mujer muy 
parlanchma llamada Edüyígíf;' , .
Este'matrimonio vivía en una cabaña situa­
da á la entrada de un bosque. ;
; Todas las tardes al tegresará su domicilio, 
Sciqiíét t' LdüVigig sé láMentabánme la mala 
Méi'té qué Itíá pWoigtiiái, ,
Según una antigua tradición, durante ía úl­
tima semana del áño San Silvestre suele 
abandonar el Paraíso' jjára visitar los países 
cristiarids; donde én otro tiém'pó'ejerció su 
autóridáépóñtífjUái.. . , . •
La jtlspefa de íSavidad, San Sljvésíté, ácófH- 
pañado de dóá ángeles que le áérvían de es­
colta,^pasó; pdr delante d e. la cabaña donde 
Eríquét y Eduyigis cenaban modestamente,
Al ver la luz y oir rumor de voces acercóse 
e! santo á la mal cefrada puerta y escuchó lá 
eónvefsádióri'dé íós dop ésposos’ quc, como 
dé cóáliimbré; Sé quéjábáfi dé sü' mala es 
trella.
¡Ahir-exclamaba’ el leñador. — ¡Cuando
úna suculenta cena,
Lá mesa estaba adornada con una magnifica 
vajilla de plata.
—Os albergó, eñ mi páladó—lés dijo el 
santo,—donde seréis tratados «k>etQ̂ pfbtcipes. 
^  oSservháíi cuatro comidas aí día; única- 
meníe os prohíbo que abráis esa lopera de 
oro que hay en el centro de ,1a mesa. Si me 
desobedecéis lo sentiréis muy de veras. T.dda 
lo, démáá.éñtá á, vuestra disposición.
' Saludó á japareja y sé alejó pausadamente,
tos huéspecles del santo Ise entregaron á Ja 
buena vida durante los días sucesivos.
L BHquet engordaba visiblemente y en cam­
bio Eduvigis se mostraba cada 'Vez más ner­
viosa y preocupada. Lo que más le apenaba 
era ver coiisíáníeniente aquella sopera de oro 
en medio de ja mesa.
á-¿Qué puede Haber ahí dentro?—decía dé' 
continuo.
,1'̂ Nada te importa—le contestaba su mari- 
do.—Come y calla.
Eduvigis no podía dormir y ilegó á perder 
■qn áb'sólato ■el ápeíifo,■
—¡No puedo mási—dijo un día la leñadora. 
—¡Es preciso que destapemos esa sopera!
¡Qué disparatel
,^¡Natlie lo sabrá! ¡Lô , ctJados se han reti­
rado esíajiiÓs solósl :
¿Eduvigis levantó la tapa, y d,esde lá sopera 
saltó ál ¡suelo una culebra verde que se desli­
zó ñor el pávimento. ' ^
A los pócós, ihstantes; abrióse ana puerta, 
en cuyo u,mbrqlse prescrito San Silvestre,
;, U^No hábíá 'que censurar á Adán y Eva—les 
dijó 'éi santo—para conducii-QS aún más -estú­
pidamente quQ ellos.. Os arrojó de mi casa, de 
la que saldréis Jrimediataméñte. .
Arrastrados por ia rniSñia fuerza misteriosa 
de antes llegaron hasta Já pledrá qué cerraba 
el subterrárieo. Abrióse él' obstáculo y los 
dos esposos se encoñtraroñ Otra véz en el 
bosque.' ' ,
; —¡Ah, iñfaffiel-r-exéíámó-'Eriquét, golpean­
do á su esposa.—¡Tú has sido lá fcaasa, de 
nuestra desdicha!
Y Como hacía mucho frío, el campesino, 
para entrar en calor, ádmiiystró—aunque algo 
tardé—una'tremendá'pállza á la iñíortmiada 
E d u v i g i s . ; '
Andrés Theuriét.
baciíó de Fsiffér, al qué sé atribuye 
el agenté de
Yá Sé'á eáé rfiicrobíó ihorbóso
6 otra cualquiera causa, dé lo qíie uo,pue­
de dudáfse es de que produce uu veneno 
que, cuáñdo no logra destruirse ó élimí- 
narséy niváíá á la lárgá ó á la febrtá.
Que sus medios de difusióh y l&epnsí- 
guíente ;ñfdpagádlón son grandes; ÍO de­
muestra éi númerb-áé áiáéados al mismo 
tiempo, que ha obligado, en ocasiones, á 
suspender Revicios públicos tan ífítéresan- 
tes cómo son los del correo.
De un modo positivo é indubitable no 
conocemos cómo se transmite, y por. esto 
¡a profilaxis) ó sean los medios que íene- 
.mos pará evitar la infección; ó el contagio, 
ó, probablemente, las dos cosas á la  vez 
son muy, rutinarios. Por raciocinio deben 
seguirsé los consejos de la higiene en ge-' 
neral. .
Algo 9¡ se sabe, y  es que esta enfer-' 
me.dad es muy traidora y  que merece ira- 
tarse muy en serio; nada de descuidos, n i 
de tomarla.á beneficio de Inventario 
ciuso por muchos médicos que no la 
dan ín1pofiafw:ja,—y una vez pasádo el 
achuchón cuidarse mucho, procurarse una
del Matadero de Alora,' contra acuerdo del 
Ayunjamiénto de aquella vilíá, exigiéndo­
le facilitara agua caliente para escaldar 
los cerdos.
Acto é eguidq se levantó la Stii^íón.
a w E ff ls  sE ia r i
$ » j^ a  ■'Biaesa ' t i n t o  , ó  'b l a n c o . :
Botélta de Til de litro , , . j reál.
La árroba . . ■. , . 24 *
Ca/k Moreno Monr'oy esquina á calle Fresca'
S é r v ic io 'á  íiomiciLio
O B  L A  £X)Í<3ldN
d e  l a  t a F d e
Noticias locales
buena y sana alimentación, pensando que
O lases do e sg r im a  en  e l  C lub.—• 
El .iones 1.*̂  del corriente, se inauguraron 
en eí Club Gimnástico Máláguénó las cla-̂  
s.es ¡de.esgríñía que bajo Ja dirección del 
noíáble tirádof y socio honorario del 
Club, don Antonlp Cantosa ColladQ, han 
sido creadas en tan aiitid .«óciedad.
Se organizaron asaltíw, ñue resultaron 
muy brillantes, entre eí Si- Costosa y los 
Sfcs, Salas, Loaiza, Enriqpez y otros, de- 
mostrañdbtodbs. gran pericia eifCl tñane-r, 
jó del florete y sable.
Terminados los asaltos corneñzó 
se colectiva, á la que asistieron numéi'p- 
sos socios;
Esta sociedad de cultura física, constí-
hay qué dar fuerza aJ organismo para eli­
minar un veneno que á veces dura y per­
dura largás íempor.ádas.
.información ' MILU AR
tuye un ejemplo brillanté dé lo que es
factible alcanzar cuando un núcleo de per­
sonas entusiastas, amantes del progreso, 
dedican su cómiiñ esfuerzo á la consecu- 
cló'nde un ideal; puesto qüe sin necesidad 
; de pagar costosos profesores, valiéndose' 
^del concurso desinteresado de notables 
esporthien» l.a creado, perfecíariiente or- 
ganizadM, clases de gimnasia, esgrima.
Se asédtira qrie los ascensos de csíri mes Uifo al bíaíicd,_ francés, ingles é italiano, 
en líifanfej-ía aérán: 2 tenjenfes coí'onéies, ñ ilfs  cuales reciben todos los socios, me- 
comahdantés, 17 eáplj^aes y-22 primeros te-i díante la pequeñísima cuota de 3 pesetas* 
nientes. ' ; niensua'lsíí- . '
■ —So ha dispuesto la sepáracíóri del serví-j I.uviíamoá á  los malagueños á que iñ- 
cio del primer teniente de Infantería D. Ma-J , 
ntiet Pozuelo Pérez y al de ig 
Cabanériá D< IsM.aá Domínguez,
cedido la lícenciá.ábsoliíía', ,, , ... ,
Se há fijado para eí próximo domingo la. | tables deportes y dé a dquirir conocimien-¡
' gresCxU en la sociedad que nos ocupa, ya ? 
: que seles ofrece !a oportunidad,más yen- 
1 tajosa imaginable,, de cultivarlos más no-
fecha para la jura de’bandóras de ío» rechiías i tós de indudable utilidad, 
últimarnerite.incorporados á los réginilentos; B ic ic le ta  m a r ít im a .'—Nuestro. esíi-¡
I madb amigo y cofreligídnaíjo don Emilio. 
Se encuentra enfermo, aunque de poco Aragonés ha inventado un pfOpiosó apa- 
ado, él médico primerq del regumeuto de rato que denomina cbicicleta marítiunas.





—Eí pritner tenienfe de Bórbón D. Carlos 
Jiménez, se háliá eojñpletaniente repuesto de 
su paSaof. ecíermedadj
Servidp para hoy .
ParadátExtremadura.
Hóspháí y provisiones: Capitán de Extre- 
SiA.da'M D:,rAñtójnJo..Á̂  ̂ ' ■ . .
Cuárteh:Extréínadrira, cápitári D» Emilio 
Cáñis; Bórbón, otro; D. José villalón
La máquina quedará terminada mü'y 
en breve, proponiéndose el Sr. Ai;agonéS' 
invitar á la prensa para que asista á las 
pruebas, que probablemente se verificarán 
en el mar.
H o te le s .—Enftos hoteles de esta capi­
tal se hospedaron ayer los jsiguientes se­
ñores':;' ' --\' '
Hotel ColÓSi.—Don; Rafael Coríhiá; dOn 
Antonio ;dé lá Cruz Dotijía é’hijo, don An~'
Guardia: Extremadura, primer teniente don tonio López,' Mr. Labourdetté y don Ri- 
MananoXarrañaga; Borbón, otro, D, Diego | .
Santiatidrerii 
■Vigiláncia: Extretnadura, primer teniente 
D. Basilio León; Borbón, otro (£, R.),- don 
JoséSerreepT: •,
V ia je ro s .—̂ Áyer llegaron á esta capi­
tal los siguientes:
Don Joaquín Dorado Serrano, don José 
Galán Benítez, Sr. Cbñdé de Casa Cha­
ves, Mr. Roder, don Juan Dick, don Joa­
quín Régnaút, don José Ortega Gasset y  
don Pedro Carretero.
A lboño ío . — Francisco Ruiz Ruiz ySección primeraA  p u e r ta  c e r ra d a  o , , r .. .» . -
,J03éAtetenoRoips.compareció ayer en la
setciónprK^^^^^ : go*! f  la calle de Cómpaffia, por .cuya
á la joven ..Francisca Blanco Baeza, de veinte» fueron detenidos, 
y tres añoá,y solterai viviendo con fellá dos! M ouedas fa ls a s .—En varias pobla- 
dias. . " ciones andaluzas circulan monedas de 5
Es de advertir que la Francisca sabia que pesetas falsas, con el busto de dpn Ama- 
el Moreno era casado, y consta también que  ̂ ĵe Saboya y cuño de 1871. Se dis­
éste no empleo la menor violencia. i ipiritimas on In diidnsn dpi
Por. Ja índole del asunto,el juicio celebróse 
á puerta cerrada.
Las pruebas debieroR__  , . . . , ser favorables al
acusado;: por cuánto él veredicto frié de íncuí- 
pabllídad, siendo aquél absuelto.
, Sección segunda ■ 
y  v a  do p u e r ta  c e r ra d a
.En está sqcción sp. yió la causa instruida 
contra Ana Hidalgo López, por corrupción de 
men'orés.
sonido y lo basto del cordoncillo.
'Á liv iado.-r-H a experimeutado alguna 
mejoría en la enfermedad que sufre, nues­
tro apreciable compañero; en la prensa, 
don Ricardo León y Román.
Que se alivie totalmente deseamos.
P a ra d a s  de t r a n v ía s  .-—Han quedado 
colocabas en la línea de tranvías las se - ' 
nales á fin de que el público conozca las 
I paradas fijas y momentáneas para subir y .
Según parece," la procesada tiene en Ante-■ descender á los coches, 
quera una casa de lenocinio, y en ella se en- F ie s ta  suspendida.-—Ha sido sus- 
'5  a»os Consuelo Qodoy p e „ (|y a  |a (¡esta' que debía ce,'ebrarse 
do' semana actual eu el Cí.-culo
ñn aña, ocho meses y veintiún días de prisión 
éorreceional;. pero el Juradq, en au veredicto, 
estimó que la Ana Hidalgo era íriocénte del 
delito quéáe le imputaba, y aquélla fué ab­
suelta..
Según las noticias que de Madrid reci-1 pienso que á estas horas hay gentes qué ¿e 
bimos, el Gobierilo únicamente se ocupa] *'%oplpáramente, mientras nosotros carece-
dé’elecciones y de imponer ;6« yolüfttad á 
la nación enterá) Ú lá .que despelleja por 
los .enalto éOstados. Y mientras los go- 
bérñ&ntes montan la maquina electoral en 
todas las regiones productoras se oyen 
lamentos'y ayps que parten el alma mejor 
templada.
'Nb( llueve, hace tféá fñeses que. Ias llu­
via,no, ha^moládo los sedientos campos, y 
én muchas regiones españolas se padecen 
yá ios rigores del tiempo y de un sol que, 
calcinandOj.y retostando las entrañas de la 
tierra, agósfa logi sembrados y ameriaza 
dar aí traste con las cosechas. Los pobres 
lábriegos gritan, maldicen su suerte, ha­
cen llegar á a todos los ámbitos de la Pe­
nínsula sus quejas, recibiendo, por toda 
contestación del ministro de Fomento la 
consabida y sarcástica frase de «El Go­
bierno, sepreocupa de la agricultura», ver- 
cqnsñélp deiripas, para el paisvj 
q'úé 'agrava él iió p;oder coníár, cdñlñpAe-'j 
sentantes que le. defiendan, ya que la ma-1
mbS do io Hééésárid pafá áliuientarnos, se me 
enciende de ira la sangre! ’
—¡El mundo está muy mal hecho!—decía 
Eduvigis. ■
-Ar¡Dé todo tienen la culpa nuestros prime­
ros pádreslXsuspírabaBfiqueL--¡Si Eva no 
hübleáé .Comido la manzana, otra sería la 
suerte:dé lá humanidad! . ’ ; .
—Eva era una tonta—replicaba Eduvigis.— 
Lo que es yó, no líje hubiera dejado engañar 
per una serpiente.
—Si yo hübiése sido Adán le habría admi- 
nistrodo una tremenda paliza.
—Esa gente-rdijo para sí San Silvestre— 
necesita una severa Jección,
Ahmismo tiempo llamó á la puerta 
—¿Quién va"?—gritó Briquet. j
—Silvestre, .antiguo papa- Abrid.
—jÚn ñapa!—exclamó Eduyigis llena de 
ason'ibro..~Etrad. "■
Briquet adelantó un tronco para ofrecérsele 
cqmo'sillá'al santo padre.
Pero éste; sin .sentarse, Ies dijo:
—Según veo, soiS'muy.desgráciados. ■ ' 
Mucíiq—cp!} testó̂  'E¿uy ig¡ s.—Estamos” 
la miáeríayeasi nósmoflmpá de hhñibre.
La^^/Y^pá,qiíe poco á poco vamos páde-  ̂
ciendo todos, no próduqéel pánico que ía 
pestoó el cólera, y, sin émbargo, ha he­
cho rrifs víctimas que estos azotes.
%dí influenza es uno de tantos perros 
que niñérden ain ladrar, ataca á sinnúmero 
dé perdonas á la vez, y la mortalidad es 
relativamente-pequeña ante el número de 
invasiones.
A menudo, su acto de presenciá se re­
duce á un ligero resfriado, á una pequeñez 
qüe se toma á broma;/entre los infinitos 
nombres con que.se ha bautizado estaen- 
fermedád, ios franceses la llamaron en el 
pasado siglo la cocotte; pero cuando pare­
ce que ha desaparecido, se nota una de­
bilidad; inexplicable, y que á veces tarda 
mucliq tiempo en desaparecer.
Lá^rippé és Un Proteo qué se viste con 
;mii disfraces y elige por campo de acción, 
ya el sistema nervioso,, ya el vientre, ya 
el pecho. Entra traidoramente en el orga­
nismo, hiere sÚSpuntpédébiiés y] le  pre­
para para esas pulnióñias infecciosas de 
tan difícil GuraciÓn., ,,,  ̂
LoSídolores que acompaña á la  invasión 
son lañcaracterísticos como molestos; el 
nombré de trancazo, que también lleva, 
está muy bien puesto. Los enfermos que 
al principío se burlaron de la enfermedad', 
llegan á sentirse acobardados, porque la 
pérdida de fuerzas y energías abate los 
brgánismos mejor templados.
‘Al revés de otras, epidemias, un ataque 
de grippe m  deja indemne al enfermo, ni
Iídtal, ni teñiporalraeníe; por el Contrario  ̂párecé prepárar élorgariisnio paramuevas, 
y entoíTces más favorables,invasiones dél
Sqñalaimeiitos para hoy 
Sección primera
Alameda.-—Asesinato.' — Pedro Albarracin 
Lorenzo. ; a
V : , Secciónsegunda 
Torrpií.—Daños.—Plácido Santisíeban Pé- 
rezy otros.
C itac io n es
El juez de la Alameda cita á Francisco 
Arias Sánehez.
—El de la Merced, á Juan Cuesta Martínez. 
—E l ¿eMarbella, á Isabel Ruiz Laguna. 
—El dé Alora, á D. Francisco de Paula Pé­
rez Ferreíra.
Comisión |>rovÍBcial
Bajo la presidencia del señor Cáffarena, 
celebró áyér este organismo la última se­
sión de la' segiana, qdopíándose los si­
guientes, acuerdos:
Aprobar las cuentas municipales de Vi-* 
llánueva del Trabuco, Iznate y Algaidas, 
Sandiónar la distribución de fondos 
provinciales para el mes actual. ■
Conceder ingreso en la Casa de Expó­
sitos á la niña María Galeote'Villalobos y 
sancionar el de Salvaddr.perniúdez, Juan 
Díaz, y Francisco de‘lá ;Tdite.
Recordar al juZgád'd del Colmenar la 
formación de expédiénte pára lá reclusión 
definitiva heLalieñatío Miguel Coin Ma­
rín. . . .
Aprobar, los. informes sobre quebranta­
miento (je ei«ñárgo por-los claveros del 
Ayuntamiento-de Coin y ppr don Antonio 
Podadera,-depositario dél deudor don Jo­
sé Carneró. ‘ '■ '
Pagarlos derechos de publicidad en la 
Gaccia del anuncio de subasta de cons­
trucción déla Casa dé Misericordia. 
/.Y.'CQ.nfQrraarse. cotí el' informe recaído 
en el recurso de alzada interpuesto pox 
don Francisco PérezMorilla, átrendatáfió
Malagueño
M a g is tra d o .—Espérase llegue á es­
ta capital, procedente de Madrid, el ma­
gistrado jubilado del Tribunal Supremo, 
don Juan Aldana.
C a ted rá tico . — Mañana marchará á 
Valencia,á posesionarse d,el cargo,el cate­
drático de Tecnología industrial de aque­
lla Escuela Superior de Comercio, el ilus­
trado jóven don Antonio Merino Conde.
S upresió ri.—Se ha publicado una real 
orden por el Ministerio del ramo, supri­
miendo el impuesto, del timbre en los re­
cibos de las sociedades obreras.
D esah u c io .—Segunl leemos en un co­
lega, parece que la situación por que atra­
viesa el Círculo Industrial ha motivado él 
desahucio por parte dei dueño de la finca, 
ej Sr. Marqués de Vaidecañas.
A  S e v illa .—Después de haber perma­
necido en Málaga la temporada de invier­
no, marchará á Sevilla para pasar la feria 
el súbdito francés jVh- Pierre Delmas.
L a s  licenciáis de caza  á  lo s  m ili­
tares.^—Se ha resuelto que la autoriMción 
para el uso, de las armas que puedan llevar 
los militares fiiera dé los actos (te| servi­
cio no esté gravada con timbre alguno; y 
que las licencias de uso de armas de Cüzá 
y para cazar que ,|os capitanes genefaies 
expidan á sus subordinados, deben exten­
derse siempre enlos efectos timbrados que 
el Estado expende y ser de la clase que 
corresponda á la cédula personal del inte-' 
resado, eon arreglo á los artículos 53 y 91 
de la ley del Timbre de l.°  de Enero de 
i . m  -
G o b ern ad o r m il i ta r .—En brevejlle- 
gará'á Málaga el general dé' división se-< 
ñor Duque de Nájera, gQbernador militar 
de Cádiz, qüe; viene comisionado por el 
capitán general de Andalucía para verifi­
car la revista de inspección ordenada por 
el ministro de la Guerra.'
S u b a s ta .—Mañana áe celebrará en el 
Ayuntamiento lasubasta cfel arbitrio rauiij- 
cipa! sobre carros faeneras y  bateaSí,bajo 
M tipode 34.000 pese^;., ; , : _  ?
R egreso.-E n el expfés de.hdyhahé-
íf ' ■ S'
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fíU/Z de AZAGRA LANAJA
M édieo-OeuUsta
calle CARRETERIA núm. 22
Tapones y serrín
de corcho, capsulas para botellas, en todos 
oolores y tamaños, tapones propios para far­
macias ^ droguerías á 2 pesetas el millar. 
F a b r ic a  de E lo y  O rdoñez 
Martínez de Aguilar n.° 17 (Antes Mar­
quesa) Málaga.
gresado de Aladrid el Gobernador civil de 
Málaga, ;Sr. Marqués de Unzá del Valle.
D ecom isó .—La comisión de Abastos 
ha decomisado hoy 20 panes faltos de 
peso.
A ccid en tes .—Se ha comunicado al 
Cobiérno civil los accidentes del trabajo 
sufridos por los obreros Manuel Benitez 
Sierra, Joaquín Mota Rivera, Juan Salga­
do Ríos, Antonio Muñoz Zambrano y Juan 
Aguilar Plaza. ,
E scán d a lo .—En la calle del Cristo de 
la Epidemia cuestionaron hoy Francisco 
Valle Amores y Francisco Martin Ramos, 
promoviéndose con tal motivo fuerte es­
cándalo.
La guardia municipal detuvo á los co?»- 
tenientes, conduciéndolos á la prever.ción.
«El In tra n s ig e n te .»  —El día cinco 
aparecerá en Madrid el nuevo diario El 
Intransigente, que dirigirá Alejandro Le- 
rroux.
Dicho periódico está scpresentado en 
Málaga, política y a.dministrativamente, 
por nuestro compaiiéro de redacción don 
Antonio Sánchez Gutiérrez,al cual pueden 
dirigirse los correligionarios que quieran 
suscribirse»
L o s tranY ías.-^E l presidente de la 
Sociedad, empresa de tranvías de Málaga 
ha puesto en conocimiento de la Junta que 
los Ltgresos de los dos primeros meses de 
1^J7 han subido á 53.515,55 pesetas, con­
tra 32 941,60 en el periodo correspondjen^ 
te de 1906: lo que da un aumento de in­
gresos para el ejercicio actual,de 20 573,95 
pesetas.
Los gastos durante este mismo periodo 
han sido de 39,535,78 pesetas, contra 
50.988,32 en 1906, ó sea una disminución 
de 11.452,54 pesetas.
A bo g ad o .—Procedente dé Antequera 
ha llegado á Málaga el abogado,, de aque­
lla ciudad, D.Rafael García Talavera.
D e seg u n d a  c o n v o c a to r ia .—Para 
el viernes próximo ha sido convocada por 
segunda vez la Cámara de Comercio.
«El A r te  d e l T ea tro .» —En el núme­
ro que hoy pone á la venta El Arte del 
Teatro, que es sumamente: interesante y 
está primorosamente .presentado, se pu­
blican: una interesantísima información de i
V in o s  de M álaga . — Bodega de 
Crianza con soleras finas. Casa estableci­
da desde 1877.
Vda. de José Sureda é Hijos. Escritorio 
Strachan esquina á la de Larios. 
Com pañía del G as
La Compañía del Gas avisa á sus abo­
nados y al público en general, que algu­
nos individuos, fingiéndose operarios de 
la Empresa, se presentan en las casas 
donde existen instalaciones propiedad de 
la misma, para retirarlas en nombre |de la 
Compañía, habiéndose cometido ya en 
esta forma diferentes estafas,
A fin de evitar en lo sucesivo la conse­
cución de estos actos, la Compañía rue­
ga encarecidamente no se permita retirar 
ninguna instalación sin que los operarios 
que lo pretendan, justifiquen su calidad 
de tales con los nombramientos en regla 
que deben exigir con el sello eje esta Em­




En esta Clase se garantiza la más per­
fecta enseñanza, de dicho idioma para to­
das sus aplicaciones mercantiles y litera­
rias. '
Precio? y hora, convencionales.
Nadie, nadie
en Málaga vende más barato que la Dro­
guería Modelo. Vea Usted los precios por 
pesetas:
üna vara crepé desinfectado. . .
Una caja carmin fino para la cara.
Un tarro bandolina para el cabello,
» cepillo para los dientes desde. ,
»' frasco licor del Polo Orive. . .
» » » * » de la casa. .
» lápiz para teñir las cejas. . .
» » » > » los labios. . .
üna onza petróleo Galpara el cabe­
llo. . . . . . . . . . .
» barra jabón almendra y de coco.
» barra jabón gliscrina pura 0*50
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
eri la Tesorería de Hacienda 29.358*28 pe­
setas.
Desde mañana hasta el 6 del actual serán 
satisfechos los haberes del mes de Marzo úl­
timo á los individuos de Clases pasivas, ex­
claustrados, Montepío civil, retirados por 
Guerra y Marina, cruces pensionadas, jubila­
dos, Montepío militár y cesantes.
“ i L a  C M l e n a , ,
Ultram apinos y  eoloñiales
Torrijas 57 y 59 y Sucursal 123
Hoy ha tomado "posesión del cargo de ofi­
cial de cuarta clase de la Tesorería dé Ha­
cienda, don Joaquín Sánchez Chicardo.
Por ,1a Dirección general del Tesoro públi­
co ha sida aóordáda la devolución de 321,66 
pesetas á don Fernando Puente Puchol, por 
ingresp indebido de contribución industrial.
En la Delegación se han verificado hoy va­
rias juntas administrativas para resolver ex­









Han sido constituidos en esta Tesorería de 
Hacienda los depósitos,siguientes:
D. Vicente Salas Martínez, de 142,50 pese­
tas para los gastos de demarcación deveintei 
pertenencias de la mina titulada «Ricardlto 
término de Colmenar.
D. Rafael García Egea, de 47,8Q,pesetas pa­
ra optar á la subasta de varias fincas del . Es­
tado.
D. Salvador Pérez Marín, de 840 peseítas 
para Idem Ídem.
D. Vicente Salas Martínez, de 142,50 pese­
tas para los gastos de demarcación de veinte 
pertenencias de la mina titulada «Amparó», 
término de Málaga.
D: Luis Tudela, de 30 pesetas para opt^ á 
la subasta de varias fincas adjudicadas al Es­
tado.




0*20» bolla clase fina desde. . .
Además hay que probar la rica agua 
de Colonia que vende esta casa á pesetas 
4 el litro, sin botella,—Torrijos, <112. .
De la provincia
Infracción .-^H a sido denunciado al 
Juzgado municipal de Ardales, el pastor 
Juan Berlanga Romero (a) ¡mñ de lOS pe­
rros, por infrígir la vigente Ley de caza. 
R esca te .— En el sitio denominado 
la última obra de Rusiñol La ruare, estre-l Venta del puerto, término de Cauche, ha 
nada con graa éxito en Barcelona; el | rescatado la guardia civil seis cabailerias 
apropósito Celos, estrenado en el teatro f 9^e el pasado mes de Marzo fueron hur- 
Español y La Chipén, que con tanto éxito | tadas á don Pedro Corpas Gaspar, 
si^ ie  representándose en el Cómico. Los semovientes se hallaban en poder 
Publica también artistas en la intimidad: de José Molina Gómez, el cual no fué de-
Matilde Moreno, su casa y su vida artísti 
ca; Anécdotas del teatro, con ilustracio­
nes; Figuras teatrales: Luis Reíg; una por­
tada en tricolor de Pura Martínez y retra­
to 0  earicatura, también colores, del
tenido por acreditar la legitima adquisi­
ción de las caballerías.
D isp a ro .—En Paráuta fué detenido el 
vecino José Gongora Cálvente,por dispa­
rar un tiro al aire en el momento de pasar
popular compositor Viceme Lleó. • !ia procesión por unade las calles del pue- 
Es un precioso é interesantísimo nú- blo.
mero.
M iü ta .—La alcaldía ha multado á dpn 
Francisco Suárez, dueño del estableci­
miento de bebidas sito en la barriada 
del Palo, por infringir las ordenanzas mu­
nicipales.
D esa p a ric ió n .—Déla alcantarilla que 
^ is te  en la calle del Calvo, frénte á la de 
D. Cristián, ha desaparecido el platillo- 
tapadera, ignorándose quién sea el ratero 
que lo há escamoteado.
A ccidente^—En el Muelle de Heredia 
sufrió esta mañana un ataque epiléptico el 
obrero José García Escribano.
Conducido á la . casa de socorro del 
distrito, recibió los auxilios de la ciencia, 
trasladándosele después á su domicilio. 
Haza dq !a Alcazaba núm. 9.
Guo.irdia m u n ic ip a l. — Durante el 
mes de Marzo anterior ha producido la 
guardia municipal los siguientes partes:
Por diversos motivos, 142; ppr denun­
cias, 105; por disparos. 6; por hurtos, 9; 
por embriaguez y escándalo 29; por ocu­
pación de armas, 5; por lesiones, 64; por 
blasfemia, 10 y por actos inmorales 2.— 
Total 314.
■Vacantes.—La Gaceta del día l.° pu­
blica una relación del ministerio de la 
Guerra, de los destinos vacantes que han 
de cubrirse por los sargentos.
F ra c tu i:a ,—Al bajar esta mañana la 
escalera úe su domicilio, la anciana Anto­
nia Di?.z Muñoz,tuvo la desgracia de dar 
una caida, ocasionándose la fractura del 
brazo izquierdo, que le fué curada en la 
casa de socorro de la calle del Cerrojo.
E s ta d ís tic a .—Servicios médico-qüi- 
Túgicos prestados en la casa de socorro 
del distrito de la Alameda durante el pa­
sado mes de Marzo:
Asistidos en sus domicilios, 422- ‘.¿jem 
en la consulta pública, 259: Carados de 
primera intención, 78; idcm ea la rnrp 
pública, 599,-T o ta l.
de AUilde Í007.—El Direc- 
toi, Adolfo de Ijj, fiQffQ Bqnifaz.
L u z  elé;otyica.—Ha quedado instala- 
aa a luz eléctrica en todos los negociados 
ue la bécretaría del Gobierno civil.
E n fe rm a .—Se encuentra enferma en 
Ronda la esposa de nuestro querido ami­
go don Joaquín Ortega.
Deseamos su alivio.
D ecom iso .—La fuerza pública de La 
Quinta, Cuevas Bajas y Burgo ha interve­
nido dos escopetas y dos pistolas por ca­
recer de licencia sus respectivos dueños.
E s ta fa .—Al vecino de Benagalbón 
don Antonio López Díaz ha estafado 75 
pesetas un sujeto llamado José' Delgado 
Lozano.
Denunciado el hecho á la guardia civil, 
ésta practicó diligencias, sin que dieran 
resultado satisfactorio.
P re su n to  a u to r .—La guardia civil de 
Cártama ha encarcelado á Juan Perez Ca­
brera (a) La Mona, como presunto autor 
del hurto de una yegua, cometido el 24 
del mes anterior.
A y u n ta m ie n to .—interinamente ha 
quedado constituido el Ayuntamiento de 
Ronda en la siguiente forma:
Alcalde, don Rafael Castaño; primer 
.eniente, don Antonia Madrid; segundo, 
don Antonio Gómez de las Cprtinasí ter­
cero, don Adolfo Sánchez; cuarto, don 
José Copello y quinto, don José Caballe­
ro de Luna; Síndico, don Federico Moret- 
ti; Suplente, don Rafael Sedeño, y conce­
jales don José Riiíz Pérez, don José Esco­
bar, don Federico, Morales, don Fernan­
do Reynoso, don José García Rueda,, don 
José Sierra, don Cristóbal Morales Sede­
ño, don Cristóbal Núñez y don Rafael 
Pinzón.
pastóridad y, mal gusto de boca que 
setitiraos al despertar desaparece inme- 
enjuagatorio de LICOR 
DEL I OLO, ¿qué digo desaparece? tró- 
case én agradabilísimo sabor y aromática 
frescura. Farmacia de Canales?
C u ra  e l es tó m ag o  é ’ , u 
Elixir Estomacal de S^ ' üe Larios,
ha°5?dÓ lres°o Alameda
SlJf ^  la easa de'̂ su
, Josefá RiVéfo Morales, aprove- 
la ausencia de ésta, que se halla­
ba de visita.
El detenido ha ingresado en la cárcel 
convicto y confeso de su delito.
D en u n c ia .—Por cortar ramas de en­
cinas de un monte del Estado, sito en te- 
rreno de Algatocin, ha sido denunciado al 
alcalde del pueblo,el vecino José Pacheco 
Granja.
C A  J A  m tíH lC IP A L
Operácioües efectuadas por la misma en el dia2; •
t^esetas.
^ - IHgresús
Suma anterieí. •. i
Oemeftteríós, > > .
Matadero k . . .
Pésóadó: . . ^
Espectáculos . ;
gur^
_.tdoras cofistituídas en Ijigíaierra? 
Porque Inglaterra tué la vSdadeií'ji *
Observa que en España hay 






del ^  v e í t í a t e  tüha
i r  «íonde le han te ja d o  todas
larga práclica, Seben ofii.
ello S  el r S ®  ^  institución. Práeba de 
LaGRF'sHAM deque gozan
ann 1 fundo en. Londres el
España desde 1882. 
l i r io s  4 ^ «alaga, calle Marqués de
y  aei país uscariao, R.nsias, Dougofas to
Pieles Giias, chanclos v eor- 
tes de potro ameno,ano de la mejor c lS e  
Francisco Cas-'
d
ealle de, Compañía en el Pasaie
t m  ) . . .
teáemnización (?). . . .
Padrón. . . .  . , ,; •.
Material sanitario easá socorro 
Aitcrcfiá %
AcfeHti; Sfementerio S. Rafael. . .
material desinfecciones. . 
Administrador pescado. . . .
Id. espectáculos. . . . .
Id. carros. . . . . . ,
Animales dañinos. . . ,
Timbees. . .................................
Suséíípciones.. . i * .;  '
Telegramas. :. ! . ! !
Camilleros. . . . r r ' ' .
Instrucción pública. [ V / ! !















Existencia para el 3.
1.111,07
1.157)13
2,268)20Igual á . . .
» » liiunicipal, Luis de Messa.— 
Vj,*. El Alcalde, Torres Roy-
oon. '"■■■ ‘ ... . ■ ■ ■
De Instrueción pública
La Junta Central de Derechos pasivos del 
Magisterio de Instrucción primaría, pül'a sa« 
tisfacer sus obligaciones de jubilados y pen­
sionados pór él primer trimestre del año áq- 
tual, ha transferido á favor de la cuenta déla 
provlneiatj .en la.SUCUí'gal del Banco de Espiak' 
fia, 13.772 pesetas 59 céntimos, incIuyeiicla íJÍ 
oportuno cheque.
' Se sacan á cpncufso de ascenso las siguiéu- 
tes escuelas y auxiliarids vaéánieáí.
: De fiiftofe: Sup&ridr, ia duiijUáríá ds la gfi 
duada de Málaga con i.650; elementales, d< 
auxiliarías en Málaga con 1.375; la auxiliar|[| 
de Antequera con 1.100, y las escuelas de Ríĉ  
gordo, Colmenar y Monda. |
De niñas: elementales, una auxiliaría jen 
Málaga éon 1.370) y las escuelas de Algarro­
bo, Casares, Cómpeta, Cuevas de Sáñ Maf* 
eos, Mollina, El Burgo, Ardales, Archidoña 
Colmenar, Mijas, Sierra Yeguas y Yunquera 
Los aspirantes dirigirán sus instancias al 
Rectorado en el término de treinta dias á con 
tar desde él siguiente ai en que aparezca in 
sétíó el anuncio en la Gacela de Madrid.
José Im pelIltieM  
Médico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago. 
—Consulta de 12 á 2.—MOLINA LARIOS, 5. 
Honorarios convencionales.
M a d e r a s
dfe p in o  d e l H o rte  d e  E u r o p a  
y  A m é r ic »
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
ídlLlO Slisrao i  YiAS, fiBMiO fABLOIClfiS
FÁBRICA DE ASERRAR 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 






“La Nueva Bstreíla ,̂
E sta b le c im ie n to  de T e jid o s  N ac io n a le s  y  E x tra n je ro s  de
H E a m u e l  G a r c í a  e i m é i t e a !
63, C alle  N ueva , 53 (F rente  á los Bxtpem eños)Gran surtido en géneros de la próxima temporada. 
Especialidad  en  géneros blancos.
y Médico Legal
Vedd* Médleo-Atoogado
E sp e c ia lis ta  en  e n fe rm e d ad e s  S ifilíticas  y  de la  P ie l 
Tratamiento de la impotencia.—Hófas de consulta de 11 á 3.—Hora de consulta sólo 
nara señoras de enfermedades de la piel y  cuero cabelludp de.3 á 4. 
P laga  de l O bispo núm ero 6.,
A los Goñierciantes,°labricmtés é Industriales
Por un tanto alzado, abonando la «mitad deío convenido al dar principio y el resto á la 
conclusión del trabajo, se ponen al día, con arreglo a las prescripciones del Código mercantil
vigente’ bien por cisiste de partida doble, simple ó mixta, áqflellos libros que por causas 
agenás á ía voluntad de los interesados, se encuentran atrasados, tiímpliendo así con el Códi­
go de Comercio y,poniéndose á salvo déla responsabilidad,que pudie.5j|n.contraer en un caso 
desgraciado. Esté trabajo puede hacerse, bien en casa de los interesados ó del anunciante, sq- 
¿un vengan' pudiéndose también ajustar por horas si conviniese mas esta forma.
Calle  ®an Juan, Hñm. 3
Se vende carne superior garantizando 
peso y calidad, la cual es reconocida dia­
riamente poí los señores profesores veteli- 
parios nombrados por el Exemo. Ayunta­
miento de Málaga.
Carne á gusto consumidor, á los si­
guientes precios::.
Carne de vaca, con hueso, 'la líhî a 
En limpio, superior calidad, la id.
Ternera superior, la id. . . •
Filete, la id . . .  • . • •
. SERVICIO A DOMICILIO 
Se adquieren compromisos
con fondas y hoteles 
ABIERTO DESDE LÁS: CINCO pE LA MAÑANA





vende d teasnasa 
un taUev de I.ito.BM pa
tizado én  ca lle  CérSíSTiéla.» 2 0 .t i t i la d
—■i—imnirTT-—
, BAR PARISIÉN _  ^
Servicio de café de 7 á 12 áe ía« mañana á 
MEDIO REAL; de 12 en adelante 25 fiéis.
REJUVENAL Borra por com­pleto las arru­gas del rostro, defiir.uye los 
granos, barrillos, pecas, manchas etc. etc. 
puntos de venta: Antonio Marmolejo, calle 
de Granada y Droguería Modelo, calle de 
Torrijos. Representante en Málaga D. Gas­
par Romero Campillo, Carmelitas 17, pral.
Los MATRIMONIOS CONSANGUINEOS
POR
ol Hoetoii* ILcmez Oam pello
Precio: 2 pesetas. De venta en las princi­
pales librerías.
González
H E  J E B E Z
Y  BUS VINOS 
FIVO GADITANO 
TIO PEPE 




de sus bodegas en Sanlücar 
Lo venden en todos los buenos estableci­
mientos.
CAFÉ Y EBSTAURANT
L A  L O B A  
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de 
la tarde. De tres pesetas en adelante, á todas 
horas. K  diario, macarrones á la napolitana. 
■Variación en el plato del día. Viños de las 
mejores marcas conocidas y primitivo solera 
de Montilla.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo (Patio 
de la Parra,)
--- ---- - '"''TT-'nitfft iriirii'iMiiiffl'i7liT™'f1Tr»---~
TOS PASTILLASFBAIffCllJEEO(BALSÁMICAS AL CRSOSOTAL) 
Son tan eficaces, qué áüft en los eá§d§ fflál 
rebeldes consiguen por to pronto gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á qtle dá: 
lugar ana tes pertiháá: y Vidiéillá, jidMitiétíí  ̂
dolé descansar durante la noche. Contínuah- 
do su uso se logra una curación radical.
PpGeio: u N A  peseita caja





fáBhlCÁNm BE ALBOHOL VInICQ
■Vetidlh .¿Oh Jpdfis tes derechós, TMvidpL 
OlbltS Ub 97 á áü pésetás. áfrobá de ío 2j3 M 
litros. ’ :
Los vinos de su esmerada elaboración. Tin­
to manchego 5,25. Valdepeñas blanco y tinto 
á 5,50. Seco de 1.904 á 5,50 de 1903 á 6, de 
1902 A Méntula á 7, Mádcfti 9, Jerez 
de 12 á 15 Solera archisuperíor á 25 pesetas.
Dulces, Pero-ximen 7 pesetas y Maestros á 
7,50pesetaSi
Lágrima y Málaga colOF disde 10_ p'fesetats 
en adelante. Pajáréte de 50 años áS peséfas. 
Por partid^ importantes) precios esp'Sciates.
Enferm edades de ^
íni^eres y  ñiños
Médico especialista, Cister 26 bajo. 
C o n su lta  de 12 á  8
AL PUBLICO
Léease anuncio cuarta plana.
Montiméntos
SE  AEQ UIEA  ■
UNA COCHERA
Galla Josefa ügarte Bamentos 26
N u e v a  C e rv ece ría  de
D . Juan M artin  F lias
alegría del Puerto,,
Cortina del Muelle número 7




Confección esmerada en todas clases de 
muebles butacas para barco.—Galle Alafeón 
Luján 5, (a|iíe$ ,Pescádores.)
UTM»WEOimU<Hlllk
O s c a r  la i c h r
(A n tig u o  ofic ia l de D. C arlo s B a ltz )
R elo je ría  A lem ana
Torrijos, 49.—Málaga
N o v e d a d e s
f a r m a c é u t i c a s
LéVadara staufferé—El mejor reme­
dio para la Diabetes y enfermedades de los 
fururiculós,.,
ittariBié.—Para todas las enfermedades 
dé los bjós, el mejor y mas eficaz- remedio; 
jmuy nuevQ.
T h ia lió íi .—Para lá Gota,Reumatismó) y 
todas las enfermedades procedentes del ácido 
úrico en la sangre. • .
Timoliatik, de tiSÓ íriiét'jio y externó) Ca- 
tarros’'nasales, Hfinorroides, Tos fenna. Eri­
sipela y otras varíaá̂ . J
_ ' iiCT— __ ,
Gfáft suftído de nuevos espeGiflcô 'pw.*̂ .̂ . "
|Í^  ela.sé. de enfermedades.—Pídánsg catáis*
dosc que Ingíaterfa soloTrata de erigirse 
en defensora del desarmé aun sabiendo 
qhe no prosperará lá idea, al objeto de 
que represeftten un papel antipático las 
napiones que se opongán á su demándái 
D e  P a r ís
Según asegura Rusia hainfór-
ñiado á ías potencias de que incluirá en el 
programa de Haya la limitación de arma-f 
mehtos, -
^ L e  Matin, Le Fígaro y L'Autorite 
continúan publicando los documento^'de 
Móntagnini, por los qué se confirma que 
ios representantes de la iglesia se ingenán 
activamente en la política electoral de 
Francia.
B e  L on d res
The Times publica, un despacho de Tán­
ger diciendo que en ^arraquesh, los euro­
peos siguen bloqueados en sus casas.
Las tropas le? prestan protección • •
M áS'de’J^arís:
Nieva copiosamente.
En el Vaticano se afirma que 'los pape­
les de Móntagnini, pub¡licádos por Le Fí­
garo, tsXánWcfios de inexactitudes y fal­
sedades. . '
En breve se publicará una rectificación 
oficial. , ,
H e T á n g e r
El bajá de Márraquesh ha contestado 
insoleritemenífe á la petición colectiva de 
ios europeos.
La excitación es extraordinaria.
Así las calles como las plazas se hallan 
guardadas militarmente.
H om enaje
En los funerales de Mauchamps, Rég- 
nault declaró que se perpetuaría la memo­
ria del infortunado médico, creando un 
Hospital en Marraquesh.
H e T u rín
Se han adoptado medidas rigurosísimas 
para combatir la viruela negra.
R um or in fundado
Resulta que los soberanos de
Italia é lngíatéhu;Oroyecten celebrar üna 
entrevista eri SpeZzíá «I’ fie Abril, con 
ocasión de la botadura jJeL acorazado 
Roma.
H e San  P e te rsbu rgd
El embajador de España, conde de Via» 
na, ha,presentado sus Credenciales al em­
perador en el palacio de Tsarkoiselo.
Después, el czar le.ofreció una comida, 
á cuyo acto asistió todo el personal de la 
ernbajada. ,
Seguidamente, nuestro representante 
regresó á San Petersbiirgo.
H e Tolón
La comisión encargada de averiguar las 
causas .de la voladura déí Jena,, atribuye 
el accidente .á uria deflagración de la pól­
vora. .
M ás de [San P é te rsbu rgo
Corre el rumor de que en Finlandia pre­
párase la guerra de independencia.
El gobierno sabe que ios finláridesés 
han hecho grandes acopios de armas y 
municiones.
'Espérase el deshielo para enviar dos 
cuerpos de ejército y algunos buques. 
M ásdeT ánge i*
Después de celébrádos los funerales 
de-Mauchariips, los representantes exírari-
Péros presentaron el' pésáriie á 4os dé rancia, .t ■,
El cadáver fué embarcado, saliendo e l 
barco con rumbo á Marsella,
—Procedente del FerroI llegó el caño­
nero de, Molina, eambiandp
Gon lá pláZa y buques franceses íos salu-: 
dos de reglamento.
El comándanté dél buque desembárcó, 
visitando al ministro de España.- 
—Mr. Gentil ha deblarado que la situa­
ción; de Marraqesh-es muy tirante; temíéri- 
dose graves desórdenes, por cuya razón 
se adoptan enérgicas medidas.
Novedad para 
ínejor tintura para el cabello.
señoras. La
jp”í} v m c ia 8
Agentes: Hij09.de Diego Martín Martos.- 
GranadaBl.— Máld^a. ”
Se arriendan los excelentes y abundantes 
pastó§ de esta finca para cualquier dase de 
ganado.
Páfa tratar ealle Dranada' n'úmefo 69, Es- 




t ^ í i E G í o s  : ^ a o i í r o M T a o ^
C ástelar, 6 .— MALAGA.
paraLosetas de relieve de varios óstilos 
sócalos y deeoraciones.
-5 MeJ:alla^ de Oro,
Báfiéras.'-^InOdórosdesmontablés.—Tahle- 
ros y toda clase de Comprimidos de cemeñtos.
Nota.—Güranikamos que la calidad délos 
productos de esta casdcs inmejorablé no ílê  
nen competencia.
Aviso
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á venderse el tan acre, 
ditado Salchicón extra,elaboración de la casa.
Kilo á 21 reales; Libras á 20.—Estableci­
miento de Ultramarinos de Miguel del Pipo. 
Especeríás, números 34 ál 3S
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS
ÁENZ CALVO
! GÓniS .t^niporáda, esia> casa
preséüfá ¿f'án fSftiáó én to'dos' los.'riítícuíos 
propios de estación.
Gran colección én blusas bordadas desde 
3*50 ptas, tocas, blondas chantilly y aímá^ó 
desde 5 pesetas. Surtido completo en telas 
granadinas, crespones, infinidad de artículos 
Jló'vedad para señoras. -
Seeéídn. de sa@ti*evia
Servicio de la tarde
Del Exíraujero
3 Abril 1907.
H e R em a
El embalador inglés; eu San Petersbur- 
go entregó al ministro fie Negocios Ex­
tranjeros del imperio moscovita una nota 
de su Gobierno anunciándole que Inglate­
rra planteará la reducción fie los arma­
mentos en lá Conferencia de Háyaj pidien­
do además que se nombre una cóniisiÓn 
encargada de proponer la fórmula más efi­
caz para conseguir un acuerdo favorable, 
en la inteligencia de que no figurará en 
ella ningún técnico.
En los círculos diplomáticos se conside­
ra imposible lograr el próyetto, creyén-
3Ábir^iS??^
. H e Bái*eéleiia
El partido conservador ha publicado un 
manifiesto declarando que sé abstendrá de 
ílicMf en las próxirrias elecciohés, aten­
diendo á|ías oesviáciones de la opinión 
pública y á las deficiencias del censo elec­
toral.
—La Liga regionalista se ha reunido 
para tratar de la. dimisión del secretario, 
don Pedro Rahola, que presenta su candi­
datura por Vilademuls, contra Bofarull.
Creóse que la excisión es honda eritré 
los candidatos de la solidaridad por Ge­
rona, quienes apoyarán: á, Bofarull, para 
evitar un rompimiento ruidoso.
Asegúrase que SalraerÓri designará un 
candidato del agrado de todos.
Se ha desistido de la candidatura de 
Odón de Buen, á fin dé suavizar aspere­
zas. '
H e B ilbao
Esta tarde se reunirán los emigrantes 
que se disponen á embarcar para Chile.
Varías comisiones de ellos visitaron al 
gobernador p ^  q u ^ rse .
Prdtíédenté de Liverpool ha fondeado 
en este puerto el vapor inglés Ponsac, 
donde embarGarári 27 labradores, un sa­
cerdote, un carpintero, dos electricistas, 
un tallista, quince mujeres y  veinte y ocho 




El diario oficial publica, entré otras, las 
siguientes disposiciones:
Declarando desierto el concurso de tras­
lado para las vacantes de profesores fie  
Pedagogía de los institutos de Albacete y  
Guadalajara.
Aprobando el plan de las carreteras que
se relacionan: de. Grazaíemá á Jerez; de 
jere¿ á Cortes; de Cádiz á Málaga; de 
Posadas á Villaviciosa^ fie Villanueva del 
Duque á Fuenteovejuna; de Cufiar Baza 
á Huesear: de Murcia á Granada; de Gra­
nada á Motril; de Baños de Zugár á Pozo 
Alcón; de Almería á Cuesta de los Casta­
ños; de Albox á Almanzora; eje Málaga á 
Almería; de la Estación de Marios á Por­
cuna; de Puente Genara á Hellin; de Na­
vas de San Juan á Jaén; del Puerto de las 
Pedrizas.á Malaga y otras.
Nombrando-presidente para el tribunal 
de oposiciones á la cátedra de legislación 
industrial de la Escuela central de inge­
nieros industriales,á don José Castro Pu­
lido.
«El Impapeial»
Dice El Imparcial que la ruptura de la 
solidaridad se formuló enérgicamente, y 
añade que este ejemplo fie los cáriistas 
rio vá derecho al corazón de los republi­
canos,
«El L ibera l»
Hace mtat El Liberal que la anglofobia 
ultramontana se exacerba ante ei teriiór 
de que lio y sobrino puedan estar en Car­
tagena á partir un piñón.
«E lPá is »
El órgano de los republicanos se indig­
na al oir de labios de correligionarios pa­
labras de duda, con respecto á las elec­
ciones, por haberse liado Maura la manta 
á la  cabeza.
Estima que nada hay más cobarde y es­
túpido, yfiiee al terminar: Venceremos, 
si queremos vencer, y si sabemos organi­
zamos.
H espeelios
Comentando las recientes declaraciones 
de Azcárate,mariifiesta. un periódico reac- 
cibnario que la leyenda del ¡lustre diputa­
do republicano, se ha desvanecido y que 
la aureola que le circundabá perdió sus 
esplendores.
Servicio de la noche
Del Extranjero
3 Abril 1907. 
Aecidente fe3?j»oviai?io
'j't.’“?T4fían de Rulka que cerca de Vori 
nachocajvfi trenes, resultando d | 
accidente íreb’ .muertos y veintitrés heri­
dos graves.
Sacudidas t^.presíres
Comunican de las AzoréSv que en una 
vasta zona de aquellas islas dvl Océano 
Atlántico, se sintieron anoche varios tem­
blores de tierra. ,
Lá intensidad del fenómeno, sísmico se 
acentuó eri Villafranca.
El pánico es extraordinario.
Todos los rinos abandonán la ciudad. 
H e A m b e re s
Un nutrido grupo de manifestantes en­
tregó al cónsul español un mensaje pro­
testando del último atentado contra don 
Alfonso, é interesándose por Ferrer.
El cónsul los recibió afectuosamente, 
ofreciéndoles transmitir el ruego al minis­
tro de Espáña en Bruselas. , 
H e B e P l í u
Dice el Sfarificrfi qué AJ-ih^hia se pro­
pone asegurar la penetración en Persia, 
estableciendo eri Teherán un Banco, en 




La Junta del partido carlista se reunió 
esta noche, acordando separarse de la so- 
liejaridad y explicar en un .documento los 
motivos fietaíregolución.
-^El día 13 se .celebrará én iCcrvere 
(Francia) un mitin internacional en favor 
de FranGisGO Ferrer.:
A dicho acto asiitífán elementos de Pa­
rís, Burdeos, Gerona,, Figueras y otras
Ü^EI fiomlnso se verificará en el teatro 
Condal, otro mitin análogo. • .
—Esta tarde se ¡náugurararán los viajes 
rápidos á la Aigeritiria. .
Muchas personas YÍsitao el vapor 
so XII,el cuál ha de hacer el primer viajé.
—Anoche sé reunieron 300' emigrantes 
que marchan á Australia.
—En la estación fiel Norte fué detenido 
Antonio Cabanillas> que venía de recorrer 
la Francia. ', .
Lá detención fué.IIevada^ á cabo 
berse recibido un .telegráriiá. ,de Medina 
fiel Campo, dando cuentá de que eiiaque* 
Ha estación había sido siistraida uria car-- 
tera cori 625 pesetas 20.000 reís lusitanos.
El agente que al ver a Cabanillas sospe­
chó que éste pudiera ser el autor del ro­
bo, al registrarle le encontró la mencio­
nada suma. ■ .
El Cabanillas explicó la procedencia dei 
dinero, diciendo que lo había hallado. ;
H e Valencia
LoSi liberales, reunidos: en Asaniblea  ̂
aGordarori someter á Moret la cuestión re­
ferente á jefatura de lá provincia y con­
ducta que deba seguirse en las eleccio­
nes.
H e Cartagena
Procedente de Murcia ha llegado el go- 
bernadof, conferenciando^ á poco con lao 
autoridades acerca del viajé del rey.
Asegúrase que Eduardo
rá á bordo del buque que lo conduce, 
las autoridades. ^
En el arseríal permanecerá un barco de 
guerra inglés, donde se colocaran álbû m 
para que puedan firmar en ellos los qu 
quieran rendir un testimonio de simpmi 
á los soberanos británicos.
Obsequió
El regimiento infantería de Zamora se 
prepara á ofrecer á su coronel honorario,
• .......
wm m . Jueves 4 Je AbvU Je i »0 3
el rey Eduardo, con motivo de la visita 
de éste 4 Cartagena, un libro, con ta his­
toria del regimiento, encerrado en valipsí- 
simo estuche.
In^encdo
Telegrafían dé Ariza que en la fábrica 
de baldosijiés de )os señores Queipo se 
declaró uü violento'incendio.
Los Jaños causados por el, fuego se 
calculan én 1.200 pesetas.
D e  P í t i m a
Los funerales celebrádos por el herma­
no de Maura estuvieron muy concurridos, 
asistiendo á la ceremonia religiosa todas 
las autoridades. ;
, De Madrid
f  ■ 3 Abril 1907.
vV Cepem onial
Maura despachó con el rey, firmando 
éste el decreto referente al ceremonial que 
ha de emplearse en el natalicio del here- 
^ dero de la corona.
Antes del Consejo  
/  A las seis, se reunió el Consejo de mi- 
■nistros.
. > Vanos de ellos nos dijeron, á la entra- 
! | da. que se ocuparían del despacho de ex­
pedientes.
Preguntado Lacierva por qué en el cere­
monial relativo al, natalicio del heredero 
de la corona se designaba como infanta, 
en el caso de ser hembra, contestó que 
obedecía á un criterio seguido desdq ía 
' muerte de la pricesá de Asturias,
El naeim iento
de lp rin e lpé
Ya se ha recibido en palacio casi la to­
talidad de la canastilla destinada al here­
dero del trono, cuya confección, en su 
mayoría, ha corrido á cargo de los con 
ventos y asilos.
La cuna es la misma que usó Alfon
B o lsa  de

















ífí -El decreto relativo al ceremonial para la
presentación del heredero de la corona, 
!¡á dispone la asistencia del Gobierno; jefes 
I de palacio; representantes y presidentes 
délas cámaras; delegados de Asturias; 
una comisión de dos individuos pór.la 
íándeza; capitanes generalesi caballeros 
|l Toisón; comisiones de dos individuos 
rcada Una de las órdenes de Carlos III, 
bel la Católica y restantes militares; 
f(j|ésidéntes del Consejo de Estado, del 
¡iipremo Tribunal de Justicia, del de 
tuentas y del de Guerra; una comisión de 
s individuos por el Tribunal de la Rota; 
arzobispo de Toledo; exembajadores; ca­
pitán general de la región; gobernador ci­
vil; alcalde; dos concejales; directores é 
inspectores de todas las armas; y conii- 
siér». del cuerpo colegiado dé la nobleza.
También se invitará al cuerpo diplomá­
tico.
Tan luego como se inicien las señales 
del alumbramiento, avisaráse á los desig­
nados para que concurran, de unifórme, á 
palacio.
Verificado el parto, la camarera mayor 
lo comunicará á Maura, quien á su Vez 
transmitirá el anuncio á los presentes, par­
ticipando el sexo.
También el capitán general lo nlanifes- 
tará ál comandante de alabarderos para 
que disponga las salvas de ordenanza, á 
)[ Sn de que el vecindado tenga noticia del 
I nacimiento.
h Si el vástago es príncipe, se enarbolará 
ii en palacio-la bandera nacional, disparán- 
;; dose 21 cañonazos, y si es infanta, la 
{bandera, blanca y 15 cañonazos.
Siendo el parto  ̂de noche se colocará 
im farol del color de la bandera respec-
>1' Inmediatamente, acompañado de la ca- 
iif marera mayor, Maura hará la presenta­
ción del recién nacido á todos los congre- 
I gados.
I El ministro de Gvacia y Justicia exten- 
í derá el acta. .
Consejo
La íeunión ministerial celebrada hoy 
' term.’nó á las ocho y quince minutos^
I A la salida nos dijo Maura que el Con- 
:;:'sejo había sido exclusivamente prepara­
torio del que tendrá lugar mañana en pa- 
, lacio; que se despacharon muchos expe- 
dientes y se aprobaron dos decretos de 
, Fomento qué se remitirán en breve á la 
3 la firma del rey,
1 Supone el jefe del Gobierno que el rey 
I Eduardo no desembarcará en Cartagena, 
i Hablando del traslado á la península de 
los presos de Africa^ díjon.os que müy 
? pronto se llevada á ca¿o, pam ló cual se 
: ultiman las obras ¿n el penal de Santoña. 
Sábese.extraofidalmente. que los minis­
tros se ocuparon en esta reunión de íóS 
asuntos de Marruecos y de las féóompen- 
' sas que •Qeben otorgarse Con motivo del 
' viaje d''¿ don Alfonso á Cartagena.
Aeo2npañántes 
, Decididamente el infante don Fernando 
; acompañará al rey en su excursión á Le - 
:i yante, sustituyendo al príncipe viudo, 
i Si la reina Cristina se repone por com­
pleto, irá también, pero si los médicos la 
aconsejaran que desistiera del viaje, la 
reemplazaría la infanta María Teresa.
De eléceiones '
Nada se ha resuelto sóbre la combina- 
ción de liberales y conservadores para 
luchar en las próximas elecciones 
f ' DatoyMoret trabajan para solucionar 
 ̂ las dificultades que se presentan.
: El segundo se opone á que el Gobierno 
presente cinco candidatos.
Y; Noticia ©onñrmada 
Se‘confirma que el rey de Siam no ven- 
í  - drá á la corte hasta el verano próximo. 
Visita
r La reina Victoria estuvo en el templó 
■ det Carmen.
—Los reyes visitaron la iglesia de San 
j Luis, orando la reina'por la felicidad de 
'  su próximo alumbramiento.
Credenciales
^ Los nuevos ministros de Sia'm y Uru- 
lay presentaron al rey sus credenciales 
; con el ceremonial de costumbre. 
Ijluvias
/ Según noticias que se reciben, laé 
T aguas se han generalizado, lloviendo en 
iíTortosa, Salamanca, Sevilla, Valladolid, 
]|!Avila, Torrijós, Paleares, León, Burgos, 
{'Tarragona, Guadalajara y otras poblacio­
nes, beneficiándose grandemente los cam- 
'■ pos.
. A  Cartagena
:) Hoy lúarchó á Cartagena bastante per- 
l'Sonal palatino.
I £1 ministro de M arina
f_ Ferrándiz juzga posible que el rey 
¡''Eduardo desembarque en Cartagena para 
I'devolver la visita al alcalde, en cuyo caso 
; se celebraría una recepción en el Ayunta- 
i' iniento,
i. En el ministerio de Estado se desmiente 
lia noticia.
Firm a
Hoy han sido firmadas varias disposi- 
, ciones, entre ellas la de adaptación á la 
marina de Guerra del meridiano de Green- 
wich, varios ascensos de inspectores de 
Sanidad, diversos retiros y algunas con­
cesiones de cruces.
4 por 100 intérior contado...
5 por 100 amortizable........
Cédulas 5 por 100............
Cédulas 4 por 100...............




París á la Vista.......... .......| 10,75
Londres á la vista................28,01
TELEGRAMAS DE ULTÍMA HORA
4 Abril 1907.
Fun.©rale»
El viernes se celebrarán funerales por 
Nocedal.
Zonas neutrales
Nos aseguran que en el Consejo se tra 
tó del establecimiento de zouas neutrales 
en Barcelona, Santander y Cádiz.
D e  T án ger
Coméntase la ausencia de los ministros 
extranjeros en los funerales de Mau- 
chanips.
Sólo enviaron r^resentaníes..
L a  «©aéeta» "
El diario oficial de ínanana publicará las 
siguientes disposiciones:
' señalando el 23 de Abril para la prime­
ra reunión semestral de las Diputaciones 
provinciales.
Ordenando la publicación de la real or­
den referente al catálogo de montes de 
Málaga.
Subasta para el acoplo de piedra desti­
nada á' la conservación de la carretera de 
Sevilla á Alcantarillas.
Idem para el arriendo del cobro del 
contingente provincial de Jaén.
L a  so lidaridad
Dice Salmerón que la solidaridad es 
hoy más fuerte que nunca.
El jefe de los republicanos cuidará de 
estar en Barcelona antes de la designa­
ción de interventores.
LA ALEGRÍA
Oran Restauran! y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez.
Servicio á la lista cubiertos desde pese­
tas l ‘50,en adelante.
A didrlo callos á la Oenovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Mofiles del cosechero 
Alejandro Moreftü, de Lücena, que se expen­
den en La Aiegria.—18, Casas Quemadas 18.
ZOILO Z. ZALABARDO 
Médico por oposición del Hospiial Civil) O a i mspam
B sfaeiáiisia
eu  las en ferm edades
de las yias urinarias
Alumno de dicha especialidad en los hos­
pitales de París y Burdeos.
F lasa  del Teatro  nilm . S i
Horas dé íOñSüíías de 2 á 4 (tarde) 
Gratis piira los pobres de 8 á 9 de la mañana.
Cam bios d® ___
Día‘3 DE Abril
á la vista . . . de 10.50 á 10.65 
Londres á la vista . . de 27.91 á 27.96 
Háraburgo á la vista . de 1.360 á 1.361 
Día 2 Abril
París á la vista . . . de 10.75 á ll  OiO 
Londrés á la vista . . de 27.95 á 28.02 
Hamburgo á la vista. . de 1.360 á 1.362
.A v iso —En el Palacio de la Alcazaba, 
Zoiia de Reclutamiento y reserva de Má' 
laga deben presentárselos soldados Licen 
eiódos Francisco Gómez Hernández y 
Francisco Jiménez Jiménez.
D e se r to r .—El juez instructor del Re 
gimienío Extremadura interesa la busca y 
captura del soldado desertor Antonio Ló 
pez Gómez.
E}if8rm 0 .'«^Eí1éüéntrase enfermo de 
algún Güídado desde hace algunos días,el 
Dean de la Catedral de Málaga,, don Gre­
gorio Naranjo Barea.
Sociedad  e x c u rs io n is ta . — La So­
ciedad excursionista malagueña Prd Pa- 
frtó, orgánizi para eí próximo domingo 
ttna'excursión al Chorro, con objeto de 
visitar las célebres alturas llamadas «Mê  
sas de,VilIavef#í
Se prbpSnen formar parte de la expedí 
ción numerosos socios.
C aja de ahoV ros.—De conformidad 
con el Reglamento ds lá Cájá ele álíórfos 
creada por la Sociedad Cooperativa cívi­
co-militar, ha quedado nombrado el Con­
sejo dé* Administración que se compone 
de los imponentes don Andrés López y 
don Eduardo Ocón, y los vocales de la 
Directiva don Manuel Pujedas y don Eu 
genio Pastor, elegidos por la suerte, sien­
do su presidente don Francisco Masó, co 
mo segundo Vicepresideote de la coope­
rativa
C om isión m ix ta .—La Comisión mix­
ta de reclutamiento despachó ayer los ex­
pedientes de los mozos de Alora, Arriate 
y Archéz. ' .
Hoy deben presentarse los de Alhaurín 
el Grande, Alfarnate, Algatocín y Alfar- 
natejo y mañana los de Arenas, Aíma- 
char, Almargen, Algarrobo y Benaoján.
E s tu d ia n te s  su izo s .—Han marcha­
do á Antequera y Granada los estudiantes 
suizos, de cuya llegada áMálaga nos ocu- 
'pamos.
Realizan el viaje bajo la dirección del 
profesor de botánica de la Universidad de 
Ginebra, Mr. Robert Chodat, y pertene­
cen en sú mayoría á la Facultad de Cien­
cias, filmando parte de la expedición va­
rias señoritas y algunos jóvenes rusos.
Antes de venir á Málaga, visitaron Ma­
drid, Córdoba, Algeciras y Ronda.
De Granada se dirigirán á Barcelona, 
regresando desde allí á su país.
El objeto principal de la expedición, es 
períeccipnar los estudios de botánica, y 
dedicados á los mismos permanecieron en 
Algecjras ocho días.
En Málaga visitaron las haciendas de 
San José y la Concepción,éinvirtieron mu­
chas horas examinando los ejemplares de 
árboles y plantas que existen en los jardi­
nes del Parque.
Entre los excursionistas venía. Mr. An­
dró Chaíx, de Ginebra, pariente del señor 
Gómez Chaix.
L a  em p re sa  de la s  c éd u la s  p e r-  
sónales~P or si las desdichas que,á cau­
sa de la sequía, sufren los obreros agríco­
las de estos co.iitoriios fueran pocas, ha 
venido á aui^entarlas la extinguida em­
presa de céduláé personales de esta ca­
pital.
El Sr. Navarreíe, representante de dicha 
empresa, ha interesado de! ingeniero jefe 
de Obras públicas, Sr. Rodríguez Spiteri, 
no dé trabajo en las carreteras á los indi­
viduos que no exhiban la correspondiente 
cédula.
Corno quiera que todos los que se pre­
sentan carecen del citado documento, y el 
Sr., Navarrete parece que funda su peti­
ción en preceptos legales, el Sr. Rodrí­
guez Spiteri conferenció con el goberna' 
dor para ver el modo de resolver seme 
jante contratiempo, dada la urgencia de 
dar ocupación á tantos infelices ham­
brientos.
El señor marqués de Unzá del Valle ha 
bló sobre el particular con el señor Nava 
rrete, sin que pudiera obtener concesión 
álguna.
En vista de ello, se ha telegrafiado con 
carácter urgente al ministro de Fomen 
to, exponiéndole lo que ocurre é intere 
sando medidas que solucionen el conflicto 
creado por la mencionada empresa.
La conducta de ésta no puede ser más 
censurable, pues si bien es cierto que to 
das están en el derecho de defender sus 
intereses, no lo es menos que resulta 
odioso beneficiar aquéllos ,á costa del 
hambre de algunos infelices.
Doña Adela Moraga Molina
VIUDA DE CANSINO 
Ha fallecido en esta capital la excelente 
señora doña Adela Moraga Molina, viuda 
de Cansino.
Dama de acrisoladas virtudes, su muer­
te deja un vacío Inmenso en en el seno de 
su distinguida familia y en el círculo de 
sus estensas relaciones.
Acompañamos en el dolor que experi­
mentan a los afligidos deudos, enviándo 
Ies nuestra más sincera expresión de con 
dolencia.
O ábildos.—Ayer visitaron al goberna­
dor civil, elálcalde, D. Adolfo Suárez de 
Figueroa, D. Manuel Domínguez y don 
Guillermo Rein.
Q uejas. — Suscriptores nuestros de 
Cómpeta nos dicen que con frecuencia 
suma no reciben el periódico porque el 
cartero no tiene por conveniente llevár­
selo.
Mucho nos extraña iá conducta de ese 
funcionario, y acerca de ella llamamos la 
atención del señor administrador de Co­
rreos.
E n  b u sca  de tra b a jo . — Numerosos 
obreros se presentaron ayer en el gobier­
no civil solicitando trabajo en las obras 
de la carretera del Puerto de las Pedrizas 
El gobernador, de acuerdo con el jefe 
de Obras públicas, les dijo que mañana 
serán admitidos cien hombres, pudiendo 
ellos mismos formar la correspondiente 
lista.
B iña.--E l carabinero José Torrecilla 
detuvo ayer á José Gámez Villalta,quien, 
en riña con Cristóbal Cabello Muñoz,cau- 
só á éste varias erosiones en la cara, de 
las qué fué curado en la casa de socorro 
de la calle Alcazabilla.
D eteiiido.-=Por ocupársele una nava­
ja de grandes dimensiones fué. detenido 
anoche Lucas Sánchez Campos.
N o m b ram ien to .—En sustitución del 
señor Betes ha sido nombrado juez de ins­
trucción del distrito de la Alameda don 
Galo Ponte y Escartín, teniente fiscal que 
era de la Audiencia de Badajoz.
J u n ta  de F e s te jo s .—Esta tarde alas 
dos se reunirá la Junta la Festejos,
D efunción .—Ayer falleció el dueño 
del establecimiento de sombrerería dé la 
calle de Granáda, D. José Ruiz, antiguo 
f: conocido industrial que gozaba de 
grandes simpatías.
Enviamos el pésame á la familia del < fi­
nado.
A g rav ac ió n .—Se ha agravado en la 
enfermedad que desde hace algún tiempo 
viene padeciendo la profesora de escue­
las públicas de esta capital señorita Ama­
lia Vergara Navarro,
Sinceramente deseamo's su pronto res­
tablecimiento. .
P ascu a lin i,—En los primeros días del 
próximo mes de Mayo volverá á instalar 
el popular Pascualini su pabellón cinema­
tográfico en la Alameda de Carlos Haes, 
donde presentará una nueva colección de 
cintas no conocidas en esta capital.
A  M ad rid .-A y e r marcharon á' Ma­
drid para tomar parte en las oposiciones 
del cuerpo de correos los jóvenes don Jo­
sé Fernández, don Juan Carreras y don 
Manuel Fernández.
De V iaje.—En el tren de las nueve y 
veinte y cinco marchó á Madrid D. Celio 
Ocón, D. Pedrd Soria y el director de 
la fábrica de panificación La Malacitana, 
D* Jua|i Ponce de León.
Eñ él exprés dé las once y treinta re­
gresó de Madrid el gobernador civil ..de
esta provincia, señor marqués de Unzá 
del Valle, el ingeniero don. Sivestre Fer­
nández de la Somera y don José de la 
Huerta.
En el de las doce y treinta salió para 
San Roque, don Rafael García CabeIIo,de 
de aquel comerció.
En el de las dos y treinta vino de Gra­
nada don Miguel Ruíz Luque.
Eri el exprés de las cinco marcharon* á 
Madrid, don Bruno Zaldo, su hermana 
política la viuda de don Eugenio, y sus 
parientes los Sres. de Espinosa.
En el correo general llegó de Jerez, don 
Pedro Vals Chacón.
De Antequera,D. Ramón Jiménez Cuen­
ca, en unión ,de su esposa é hija.
E stac ió n  a le m a n a  p a r a  señ a les  
c ro n o m é tricas .—En interés de los na­
vegantes trasatlánticos, se ha patentizado 
el deseo de ofrecerles la posibilidad de 
informarse durante su viaje de la hora 
exacta de Greenwich. En el transcurso 
de los últimos años el observatorio astro­
nómico de Hamburgo, á’petición de los 
barcos que permanecen algún tiempo en 
el puerto de Horta (Azores) ha comunica­
do señales cronométricas para poner á los 
navegantes en condiciones de comprobar 
sus cronómetros. Para estas comunica­
ciones el observatorio de Hamburgo ha 
utilizado el cable de la Deutsch-Atlantische 
Telegraphengesellschaft (que explota el 
cable Je Vigo á Alemania).
El Gobierno Alemán, de acuerdo con la 
DeUtsch-Atlántische Telégraphengésells- 
chaft, ha colocado hace poco tiempo un 
reloj de precisión en la Estación de Horta 
de dicha Compañía. Una vez por semana, 
los segundos dé este reloj son trensmití- 
dos automáticámente por medio de con^ 
tactos eléctricos sobre el cronógrafo del 
observatorio de Hamburgo por el cable 
atlántico alemán de Edem. De este modo 
la diferencia entre la hora que marca el 
reloj de Horta y  la hora media de Green 
wich puede ser comprobada en Hambur­
go por comparación con los relojes nor­
males de Hamburgo y el resultado de esta 
comparación se transmite por telégrafo á 
Horta donde se anota en un diari® desti­
nado al objeto. Dé este modo los marinos 
que permanecen algún tiempo en Horta 
están siempre en condiciones de rectificar 
la marcha de ¿qs cronómetros hasta una 
exactitud de algunos segundos.
La Estación de la Deutsch-Atlantische 
Telegraphengesellschaft está abierta día y 
noche.
C arab in e ro s .—Ha sido destinado á 
Estepona el primer teniente de carabineros 
don Antonio Alcalá y Calmaestro, y á la 
de Sevilla, don José Pérez López que ser­
via en la primera.
C ám ara  A g ríco la . — Presidida por 
don Félix Lomas celebró anoche sesión la 
Cámara Agrícola.
Leída y aprobada el acta de la anterior, 
se acordó, á propuesta del Sr. Lapeira, 
que el presidente de esta Cámara de 
acuerdo con el cual conferenció de ante­
mano el citado Sr. Lapeira, pasen á vi­
sitar al Sr. Gobernador civil para ex­
ponerle la aflictiva situación de los traba­
jadores del campo y la urgente necesidad 
de quepofel ministerio de Fomento se 
envíen recursos para efectuar por admi­
nistración todas las obras qué en esta pro­
vincia hay acordadas.
Fué leído un B. L. M. del gobernador 
civil interesando se active la contestación 
ái cuéstionário relativo al problema de las 
subsistencias, decidiéndose hacerlo así, 
especialmente en aquellos puntos relacio­
nados directamente con la clase agrícola.
Dióse cuenta de recepción de un fo­
lleto ilustrado de la casa Otto-Meden so­
bre el mejoramiento de prados y pastos.
Después de otros asuntos se levantó la 
sesión.
R a te r ía s .—En podér de los agentes 
policiacos cayeron ayer los rapaces Fran­
cisco Ruiz Quintana (á) José Be-
nítez Rodriguez y Ramón Romero More­
no, tres puntos dedicados al robo de 
bombillas y aparátos del alümbrádo eléc­
trico, varios ae los cuáles les fueron ocu­
pado al ser detenidos.
A lu m b ra m ie n to .— La señora doña 
Adoración Gutiérrez, esposa de nuestro 
particular amigo el oficial de este Gobier­
no civil, D. Gaspar Romero Campillo, ha 
dado á luz úna hermosa niña.
Sea enhorabuena.
H o te le s .—En e r Hotel Colón se hos­
pedaron ayer los Sres. D. Fernando Al­
cántara Pedrinací,D. Antonio López, don
G ran  establecim iento do ob jetos de plate^.ia y  re lo je s  
de todas c la se s .-C a lle  N u eva  ndm . ^lO.'^^'Málaga
José Fernández Trujillo y señora y don 
Antonio Jiménez.
V ia je ro s .— Ayer llegaron á Málaga 
los siguientes:
Don Rafael Pinto y familia, don Ale­
jandro Herrison, don Román Nucha, Mon- 
sieurG ruety señora, Mr. Gresset y se­
ñora, don Gumersindo Repullo, don Fran­
cisco Sampere, don Adolfo Riazza, don 
Rafael López, don Luis García Pérez, don 
Francisco Fabro y señora, don José Ruíz 
Moya, Srta. María Casado, don Carlos 
Azzony, don Antonio Tavares y señora, 
Mme. Raoux é hijo, don Salvador Casado 
y don Jorge Ribert.
S u sp en sió n .—Se ha recibido en el 
Gobierno civil un telegrama del ministro 
correspondiente, ordenancio la suspensión 
de las reformas en el personal de pósitos, 
ínterin transcurre el periodo electoral.
P a r a  e s ta d ís tic a .—La Dirección Ge­
neral de Obras públicas ha pedido á esta 
Jefatura se le envíe con urgencia 'relación 
detallada de la situación en que se halla­
ban las explotaciones de tranvías en 31 de 
Diciembre.
F o m e n to  Oom ercial.'r-Anoche cele­
bró sesión el Fomento Comercial Hispa- 
no-^Marroquí. i
En breve publicaremos los acuerdos. 
R óso lu c ió n .—E l‘gobernador civil ha 
resuelto en sentido negativo el recurso in­
terpuesto por varios concejales suspensos 
del municipio de Alhaurín de la Torre.
R eu n ió n .—Anoche se reunió en junta 
general el Círculo Industrial, ocupándose 
de la precaria situación por que atraviesa 
dicho centro y los medios de remediarla.
D istinción.—El primer teniente de la 
guardia civil, don Federico Ramírez Or- 
chel!, particular amigó nuestro, ha sido 
agraciado con la cruz de primera clase del 
Mérito militar, en atención á los servicios 
prestados como gefe de línea de esta Co­
mandancia.
Enviamos al Sr. Ramírez nuestra felici- 
lacjón.
S a c r is tá n  a g re s iv o . — Parece que 
entre el cura párroco de la Merced y. el 
sacristán de dicho templo no reinábala 
mejor armonía desde hace algún t|empo,á 
causa del descuido con que el segundo 
venía desempeñando sus obligatorias ta­
reas.
Por dicho motivo, en el día de ayer, y 
hallándose ambos en la sacristía, el sacer­
dote reprendió á su subordinado á quien 
supo tan mal la amonestación que, echan­
do mano á un revólver, disparó contra 
aquél.
El cura, por fortuna no fué alcanzado 
por la bala.
Dícese que sus antecentes son algo du­
dosos.
El sacerdote no quiso dar conocimiento 
délo ocurrido á las autoridades,perdonan­
do á su ofensor.
Estos detalles del origen del suceso per­
tenecen á una de las versiones que llegan 
á nosotros, pues según otra, el motivo de 
la cuestión obedece á que el sacristán tie­
ne en la iglesia determinado número de 
siflas, las cuáles quería llevarse, oponién­
dole dificultad el sacerdote.
Llámase éste don José Alcántara Mu­
ñoz y el sacristán Alberto García.
R ró x ím a  b o d a .—En el Juzgado mu­
nicipal de Santo Domingo y ante los testi­
gos don Enrique Bermudez y don Antonio 
Torres, han firmado sus esponsales la 
Srta. María Benítez González, hermana 
de nuestro amigo y correligionario' don 
Miguel, ,y el joven don Manuel Madrid 
Carmona.
El matrimonio, que será civil, se verifi­
cará en breve.
V is ita .—Ei presidente de la Cámara 
Agrícola, Sr. Lomas Martín, acompañado 
del dfr la Liga de Contribuyentes, visitará 
esta tarde al gobernador civil, cumpliendo 
el acuerdo de la sesión que anoche cele­
bró el primero de los citados organismos, 
según vérán nuestros lectores en otro lu- 
gar.
A ce id en te .—En la mañana de ayer, 
al atracar el vapor correo francés Mou- 
louya en nuestro puerto, el amarradór Jo­
sé García Escríba sufrió un accidente, 
siendo conducido en coche á la casa de 
socorro de la calle de Alcazabilla. 
C onducción y  sep e lio .—Ayer á las
cuatro de la tarde se verifiéó la conduc­
ción y sepelio en el cementerio de San 
Miguel del cadáver de D.®- Antonia Ga­
llardo Porras.
Al triste acto acudió numeroso corte­
jo, que quiso de este modo ofrecer un 
testimonio de consideración á la menjoria 
de la finada.
Entre las personas que constituían la pre­
sidencia del duelo, figuraban nuestros es­
timados correligionarios D. Tomás Con- 
treras Aranda y D. Germán López Gomis.
Reiteramos á los deudos, y muy espe­
cialmente al hijo de la extinta, nuestro 
querido amigo D. Francisco González 
Gallardo, el más sentido pésame por tan 
irreparable desgracia.
..II. .1— — iiiHB 10 —■ 0 Jttaac— 1— ......... .
Espectáculos públicos
T eatro  C ervantes
La doncella de mi mujer y El tenorio 
modernista constituían el programa de la 
función de anoche.
Aunque el vaudeville francés arreglado 
á la escena española por los Sres. Luceño, 
y Reparaz, no se distingue por la verosi­
militud, es lo cierto que con un asunto 
sencillo se procuran complicaciones que 
entretienen agradablemente al público.
Como la ob̂ ra es aquí bastante conoci­
da, no hay para qué profundizar en ella,
Matilde Moreno hizo una deliciosa Ne­
lly Rozier y  Villagómez un perfecto cala- 
verón.
Los demás intérpretes desempeñaron la 
obra con mucha vis cómica.
El estreno de La Ráfaga anunciado pa­
ra hoy jueves en este teatro por la compa­
ñía Moreño-Villagómez, despierta legíti­
mo interés.
Los nombres prestigiosos del autor En- 
.rique Bernstein y de sus traductores Bue­
no y Catarinen, son garantía de que la 
obra que ha de estrenarse, buena ó mala, 
(que ésto ya lo juzgará el público esta no- 
chp) no es de esas vulgaridades que im­
porta la menguada intelectualidad de los 
proveeaores de obras teatrales.
En París y en Madrid obtuvo éxitos 
grandes que ha visto confirmados la com­
pañía Moreno Villagómez en San Sebas­
tián y Valencia.
Todo ello unido á la circunstancia de 
que hoy es turno impar, hace esperar que 
el teatro Cervantes se vea cor»curridísimo. 
Teati?© FMixeipal
A tercera hora estrenóse anoche en este 
teatro la zarzuela en un acto y cinco cua­
dros, original y en prosa de los señores 
Darío Luis Asuelo y Enrique Delgado, 
música del maestro Contreras, titulada 
La hija de la sierra.
Si los aplausos, tributados al finalizar la 
obra constituyeran un éxito, enviaríamos 
la más completa enhorabuena á los auto­
res, pero, por desgracia, aquellas manifes­
taciones de agrado no representaban la 
opinión.
El asunto desarrollado eh el libro no es 
nuevo, las situaciones carecen de interés 
y las escenas resultan insulsas, deslizár- 
dose silenciosas y sin vida en medio de 
una frialdád aterradora. •
La música, sin tener nada de particular, 
es mejor que el libreto.
Cuantos esfuerzos hicieron los estudio­
sos artistas encargados de la interpreta­
ción para que la obra entrara en el públi­
co, fueron inútiles.
Por todo ello, no creemos que La hija 
déla sierra proporcione gran provecho á 
la empresa.
. ‘ Teatro
El variado espectáculo que se brinda al 
público en este popular teatro, atrae nu­
merosa concurrencia.
Todas las obras representadas anoche 
obtuvieron una interpretación muy acer -̂ 
tada, el cuadro de baile llamó: bastante la 
atención y las , vistas cinematográficas 
fueron muy celebradas.
Como se vé, la empresa no omite me­
dio de corresponder al constante favor 
del público.
T raspaso  '
Se traspasa.—La Cervecería Inglesa de la 
calle de Marín Carda (Casas Quemadas.) 
In fo rm e s  en  la  m ism a
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María, á pesar de decir esto, vió en las facciones descom­
puestas de Daniel qué había llevado demasiado lejos su bro­
ma y añadió cambiando de .tono:
—¿Podéis dudar de mí de ese modo, celoso? ¿Quien seria 
capaz de hacerme olvidar los puros y santos afectos de la In­
fancia?... Os lo he dicho ya una vez y no hubierais debido ol­
vidarlo: no seré de nádie más que de vos.
Tales palabras iban acompañadas de una mirada húmeda 
y ruborosa que las daba más precio. Pero el demonio de los 
celos se había introducido en ei corazón de Daniel, que no 
pudo menos de contestar:
—¿Y sin embargo, María, confesáis que habéis escuchado 
pacientemente las frases de amor y los proyectos de matrimo­
nio de ese Francisco Gauíier?
—Convengo en ello, Daniel.
, —¿Y cómo se  explica tal cosa si no le amais?...
María de Mereuille se puso encendida y volvió la cabeza 
con cierta turbación. '
. — No teneís piedad para ciertos escrúpulos y determinadas 
obligaciones á que ao me atrevo á sustraerrhe. Pues bien; ya 
ya que es preciso decirlo, no he rechazado desde luego á 
Mr. Gautier porque en nuestra posición respectiva estoy im­
pedida por ciertas conveniencias de familia y sobre todo por­
que mi madre me ha recomendado que obre así.
-^¿Y qué motivos puede tener para ello madame de Me- 
reville?
—Callad, Daniel—repuso la joven con creciente repugnan­
cia. No me atrevo á e.scrutar las cansas que impulsan á mi 
madre á mandarme obrar así; pero mi deber es someterme á 
sus mandatos... ¿Habéis olvidado las cláusulas del extraño 
testamento de nuestro tio Ladrange? Se dice en ese docurnen- 
to que si Francisco estuviera casado ó si fuera, él el que se 
negara á darme su nombre de esposo, recibiría yo un legado 
de diez mil escudos; pero que en el caso contrario, es decir»
'fuera yo la que t^chazara la boda; íio tendría derecho á
reelarnar nada de la fortuna de mi tío. Creo que comprende­
reis perfectaraente que mí madre me exija que no aparente 
hasta el postrer momento rechazar la demanda... Daniel, ía-' 
íes detalles me causan vergüeñza, y nadie más que tú debie­
ra evitarme el sonrojo de hablar de ellos.
—¡Oh, sí, si; así debe ser! répuso Ladrange con júbilo.— 
Reconozco la política de mi tia... desde las tristes circiinstan- 
, cías que han modificado su carácter altivo de otras veces. Siii 
embargo, María, á mi vez os ruego que nü Ileyeis tan lejos 
vuestra obediencia. ' ,
—Basta, Daniel; no volvamos á unas dudas que me ofen-* 
den, y cambiemos de conversación. Me he quedado aquí para 
daros á conocer un hecho que no me he atrevido á decir á na 
die y que confunde mi razón.
—¿De ejué se trata mi querida Maria?
—¿Os acordáis que después de habernos escapado del po­
der de los gendarmes en el paso de Grandmaison fuimos lle­
vados á una casa^ donde encontramos una mujer joven y her­
mosa que parecía exaltada por las más violentas pasiones? 
Ignoro aún lo que nos quería y por qué su cólera se dirigía 
principalmente á mi; pero me pareció que irifluia de una ma­
nera favorable en nuestros asuntos, y para recompensarla de- 
algun modo, le di la única joya que me quedaba de mi pasa­
da opulericiá, una sortija de algún valor, y que había, sido de 
mi padre. ¿Habéis olvidado estos detalles?
—Me acuerdo de todos los incideiiíés de aquella noche fa­
tal, María, y como á vos, la actitud de aquella mujer me pare­
ció misteriosa.
—Lo que voy á deciros no ío es níciios. ILice poco Juani­
ta ha contado delante de vos que una pobre de la vecindad, 
encontranoio esta mañana la verja abierta, se introdujo en el 
jardiii para pedirme una limosna. Esa mujer me habló al 
principio de sus penas y de su miseria; pero al hablarme es­
taba como inquieta y distraida. Por fin, cuando noté que Jua­
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CALLOS, DUREZAS!
Curan segura y radicalfrieníe á los,cinco días de u s^  este^,CALLICIDA., 
calma el dolor á la primera aplicación.
|¡ U N A  P E S E T A ! !  ¡ ¡U N A  P E S E T A ! !
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias...
lllLItlIlll gillllS IIFB
u0Ai.i«oi! ¡D trapA sn
1 (le dar resultados. No duele, ni ihanc!fe,:E{Jamás dejan
p in e c lé m ste d o n e s . B B S B T A Ü




PEDID SIEMPREe s r  desconfiad  DE LAS ilTACIONES,
L , a  E * x x t i l » i < 5 n  3V I « r í U  « 1  O i m o y s B O o l
“̂ 7 ^ 7  jf^éo  (3o«í>ífte¿ Marftí.
V^'Tíuy Sr.’.mío: Autorizo.á %. .para hacer estimé ccay,pí$f!|i5̂ '
fielá léíd y expontáaea ’ áe^arácién^qnefliago acerca fte ios ex^lSíltes jrA 
sultadps ¿ e ,£ e  ohtehid0.con.eil,uso de la P r n u ls id n  M a rfil a l Gua- 
7 -a eo l eu Í6s ñiños afectos dalubereulizacion, ya meseutérica, ya l̂ ron- 
co. pulmonar, <pB abundan eú el Hospicio de Mad^d  ̂ cuyo 
cdeñto soy; erJíSdJco Jefe.QUcDO  61 jHCiWLvI OGIC. . m • 3 » ^ a m
Bs sin dada nlgunaAiná^eU?;preparación farmacológica, en que á la 
Bienlífica asocialsión de egeiflLes, ^ dícos dq! mayor valor seuuna la condv 
___ j„w..„«joKia /íA*«ii>fiR;tíiladmiuislraeióná los tihlos, due aveces
Depósito Central: Laboratorio Quiinico farmacéntioo de F. del Rio Guerrero (Sucesor de González Marñl).—Compañía, 22, Málága
CÍe líflca asüüi;aví.iv>u «o —.—_—   ■ . .
«ión no despreciable de'Bü ífóJdl a m lraeion a los tiiños, que á v ces 
BOU-difíciles de mecdcinarpor iuiiencyile repugnancia á ingerir sustaiwsüs 
dotadas de propiedades urganoléplicás difícilmente {corregibles. . • v ,
B. S . Ú . , B r .  Antonio Garda Gaello.
F ' l a m
postre sabrosíéimo
para seis persoBas 
Heciio en cinco minutos
“Precio 65 céntiraos cajita,,
Las clases de esencia del Huevol 
son las siguientes:
A^ainilia, Café, Chocolate, Fram­
buesa, Limón, Naranja, Almendra, 
Presa, Pina y Pistachio.
Pídase en todas las tiendas de Ultramarínos.
Al por mayor O O M P A M A  H U S íV © !-  
Calle San Martin, 46 San Sebastián
CAFÉ HÉHiriNO MÉráOÍHAl̂  
d e l D o cto r  MDRALXIS
Nada piás inofensivomás activo para los dolores de cabera, iíiqtiecas,....................... ‘ ■ ' . . .  . . .  / .¡-Jjfr ...vahidbá, epilepsia, y deúiás nerviosos. Los males del-estómágo, del Jiígado y 16s ;de la .infancia en génpral, se curan hifalibleinent̂ . Buenas botictus á'3 y 5 pesetas caja.—jSe.remitenipbr correo á todas Bjítes. ,La coifespohdeh'ciá,'. Carretas, 39, Madrid, En málaga, farmacia do'A. Prolong;o.
l i o  m i s . '
Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos días 
con el
F X . I X I H
tónico digestivo. Es la preparación digestiva niás conocida en 
tO(lo el mundo. Depósito en todas las farmacias.
OoUín ©t G.% Farís
F 1  p a p e l  d e  f u m a i »
j r  o  M
La mas antigua y la primera marca del* mundo debe su fama 
universal á la excelencia de su fabricación y á la incomparable 
purezade su pasta únicamente preparada con el agua délos
MANANTIALES-JOB
traidos de los Pirineos (Vallé del Nert) para el consumo 
ojtclusivo
^cofm a-L aza
CsjMcffteo d« la diarrsa yarda 
d* los niños. Digastivo y ant!sdi>> 
Oco IntesUnál, de uso especial sn 
tas anfermadadss da la Infancia.
0£ wttk m US uñems^
( j :
ÁiU POf? MAYOR: £ . LAZA
taBeratórlo Qtsf.T.5eo
’m .Á Iim A  ,
DE LA PAPELERIA-JOB
HORS CONCOURS en las exposiciones Universales de Pa­
rts 1889'y 19(^.—Pedidlo en tpdos los estancos.—Unico re­
presentante para la provincia de ÍVIa LAGA.-t-J^oa<g[iaiÍQa 
P e lfg a d o ^ ^ T o rr i jo s , 91-pral. Málaga.
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cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cocherá, corral para 
gallinas y media'fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó dé casta­
ño se venden á precios económicos.
Darán razón Ins Sres. Hijos v Nieto de F. Ramos Téllez.Máiaga.
Escultor estuario y ornameníisía
Monumentos, -Estatuas.— Imágenes.—Altares. —Sarcófa­
g o s .-  Lápidas funerarias con retrato.—Estatuas y relieves de 
género.—Reífatos tallados éh muebles de lujo.—Estatuas para 





Almacenes para las provincias dé Málaga, jaén, Granada, 
Almeriá, Norte de Africa y Campo de Gibraltar.
Grandes y variadas existencias eii tamaños y pesos de to- 






» Envolver, , ‘ - .
» .Cubiertas.
» Copiadores.
» Libros de registro.
» Títulos, acciones ,y obli- 
oblígaGíones.
» Ilustiaciones.
'F r e c iG © -  v e i i t a j o s i s l ^ o s
Todo el que necesite papel debe dirigirse á
20 Málaga
Para,Envolver Rutas.
» Lechos de pasas.
» Anuncios 
» Forrar cajas.




» Imitación cuero, 
seda para flores, 
tulina de todas 
ses.
' ' SoGÍedad inónima FkrMa
CONDE DEL RODLEDO, 1. CÓRDOBA.
F r i a t e r a s  ' m a t e r i a s  para A b o n o s
f i a p e r f o s f a t o s  de todas graduaciones 
' Sulfato de A m o m a e o ,  N i t r a t o  desosa
Sales i© Fotasa y ■
ABONOS coi|centrados para todos los culti
vos gâ  anlizaiido su riqueza
Sucursal j  almacén en lÁ L A G A  Salitre Dúm. 9
Extirpa rápidamssite f sin dptor ni molestia y los callos^ 
üarezasy y las verrugas ó callosidades delcutis, Es curioj- 
so; no motiva los inconvenientes de otros emplastos y de 
tos líquidos en general. Es económico; por una peséta paer 
den extraerse muchos, callos y durezas.
De vehla.fanaecia del autor, Plaa» del Pino, 6, Barcelona, y pripcipalea 
farraaeláfl y droguería». Por P35 pesetee aa reroUe por correo y ceruficado.
l lp e n t f M l i iF a j i l I t
ETProfesor Cirujano ,D,|
tísta, D. Antonio Blanco  ̂
ce una rebaja de precios 
los trabajos artificiales,.’ 
ce dentaduras en 25 di 
quedando en condición 
los usos de masticaciiin yprijf- 
nunciación. : '■y'-’
Extracciones sin dolSf kS ^m  
Alamos, 39, bajó’ ’ ■
tHkl
PepositÁFío Cróntoz en MálagÁ
 la 
F a p © l© F A  S t F a e l ^ a x i  ;
Cali© dle lá V endía, frente al
Teatro vnitáí y  Ciro inntno
I ^ o s
Mnro San Jnífá
■
n ü - n t e r o 3 2
BUEN SU RTID O
Aceite de linaza, aguarrás, albayalde, minio, barnices, se­
cante, colores en polvos, brochas, pinceles, colas, jelatinas, 
colores de anilitas de todas clases, alcohol desnaturalizado, 
drogas en general.
Droguería de Leiva. Marqués de la Paniega, número 43 
fdntes Compañía.) Málaga.
aereditados vinos d© Málaga, 
marca líelins Hermano©^'C.^ 
se expenden por botellás de Z\4t. litros 
k los precios siguientes:
Málaga, dulce año 1810 . . . Pesetas
» » » 1832 . . . »
.  » » 1850 . . .
* » * 1880 . . . . »
. » » » 1884 . , . *
Bs elíaéjor reconstitxiyeñte pára las personas
déM les y  q u e  p ad ezcan  d e l estópaago.
¿QraílS APAGAR LA SED? 
¿Olimos EOMR A GUSTO?'
BIEH?














A g ' e i i c i a  d e  t r a s á s p o r t e s
Entre Málaga, Melilla y Plazas menores de Africa, dé
, : JOAQUIN GABO PAEZ
Sodo fundador de la extinguida Sociedad
C l e m e n t e  C a b o  y  C o s u p a ñ i a
CálléXiorenzb Cendra niim. 3.
(Antes de los Carros.)
Almoneda
de muébles los hay de 
nogal y sillería regiila.
Darán rai'ón AguS'- 
tín Parejo, 2;?.
Cuando vaya V. á 
Sevijá, no se venga 
sin traerse un paquete 
de café marca La Es­
trella  ̂Calle Cuna, 52 
y San Jorge 6 (Triana)
^ ^ e vende '
Una mesa: para des- 
paélio ó sasírena, cuá- 
tro bancas, una piza­
rra, muestra oyaiada y 
demás énserés de un 
coIegiQ, Cerrojo 30. ';
Se ven̂ 4:'".,''̂ s ■ 
una máquina giratórtá'jfiotra 
plana, de zapatero y oQ p̂ r®̂ ' 
de hormas de hombres, 
res y niños, por la ihiíáav#- 
pfeclvO. Darán razón, eáflé ety 
Málaga, 44. (Palo Dulcéjí'
TR e p r e s e n ta n te —D e p o s ita r io  en  A n d a lu c ía  




Vda> de Jorge A. Hodgson
Casa estableeida en 18Í1^
Especialidades en géneros cié Fantasía, Piel, Perfumería, 
Conservas, Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, Whis- 
kies. Cafés/ Tés, Chocolates, efe. etc. de las más acrecjitadas 
cas'as inglesas y francesas.
4 ran fábrica áe Soda Water y Limoiiada
Esta casa participa d  su distinguida clientela qu® á partir de 
• ' ' ----- ' ------- "ecTitprimerfj dé Febrero vende por raciones los act itados jamo 
nessde Vork, cocidos al precio de 1 peseta, por ráción.
Máquinas de escribir




puertas, veníahas y rejas, bal­
cones' nuevos .y viejos, proce­
dentes de derribos.
Solar de la Merced al lado 
del Teatro Cervantes.
R e v e n d e n  S e l a r Q S
Situación propia párá indus­
trias ó casas de recreo cer­
ca de Máiagáy Juera del Radio. 
—Libre de consumos y á un pa­
seo de la capital.
Con facha(ía ála carretera de 
Málaga á Gampanillas, junto .. 
la Cruz delHüinilIadero.-En la 
Hacienda de San Antonio, cono­
cida por Vitoria. .
Precio y detalles.-López Her­
manos—Sáíámánca número 1.
Vended
una máquina locómoyil, de.a 
caballos con bomba e e n ír í^  
de 20. céntf¡metros con 13 ©f 
tros de tubería y v^lvu.'^^p 
pié todo en perfecíp e&jápj, 
En esta admin¡síf^ióqq|* 
formarán.
S e  d ^ i n . I e e e k o ] |
de guitarra, toque flame  ̂
domicilio.
Cobertizo el Conde ^  
1 Antonio Gómez Espej
Fn familia it
En casa particular se» 
una bonita iiabitación.álag 
lie á caballero estable CM 
asi&tencip ó sin ella, 
vír en familia, á .precio 
glado. » ’
Razón, Cisíer ní\merolí 1.’ 
bajo derecha. ' “
Caballeros S0IÜ8
para su manutéijci^n .dQsde'l 
peseta en adelanté.i^h.lq calle 
don Juan de Pacñ]l  ̂ l̂imeíQ 
8 piso 2.“ ''1
Se ven ,,,
solares en la carreíq l̂ií: 
tequera frente á l3’';of 
«La Portada» 




72 . DANIEL LADRANGE
veia, deslizó en mis manos un papel y se fué precfpitada- 
inente.
—¿Y esa mendiga, es á la que se acusa (le líab.^r envenena­
do á César?...
—Esperad... Cuando se hubo alejado abrí el papel, que es­
taba plegado en forma de carta y que contenía un objeto de 
pequeño volumen. Leed el aviso que me daba y decidme qué 
fe puedo prestarle.
Diciendo esto dió á su primo un papel todo arrugado, en 
el cual estaban trazadas por una mano poco experta en la ca-; 
ligrafia y menos aun. en los secretos ortográficos, algunas li­
neas,
Daniel, después de examinarlas atentamente leyó:
, «Estad sobre aviso. Un gran peligro os amenaza».
El joven magistrado quedó pensativo:
- E s to  es demasiado vago—dijo al fin.—Este escrito care­
ce de firma.
En efecto Daniel; pero no puedo menos de creer que este 
aviso no está dado á la ligera, y que procede de una persona 
que abriga buenas intenciones. Dentro de .la carta venia la 
Sortija de mi padre; la joya que entregué á la itiujer de la casa 
misteriosa del paso de Grandmaison... Vedla.
Y sacando de uno de sus dedos,la sortija, muy conocida de 
Daniel, se la mostró.
Este después de haberla examinado, la entregó de nuevo á 
su diieña.
—Cada vez me confundo más—dijo—¿Quién puede tener 
interésen inquietar á unas pobres mujeres inofensivas, y 
quiénfes ei amigo desconocido que vela por vuestra seguridad? 
¿Cómo ha vuelto á vos esa joya de que os desprendisteis^ en 
circunstancias tan extraordinarias? A despecho mío no puedo 
menos de sospecharvqyejUna persona conocida nuestra no es 
agcna á estas moqÍ4=s¿>kónes. Ya lo veis, María, de la niár 
yor importancia (qué-jyo b%sque á esa^menciiga; que ía inte- 
|.r ogue y que logre de ella la frase que nos rsvela.-el enigma-
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se hahte mal en mi presencia del hijo de mi hermano. ,
Y se alej(5 con rápidos pasos, como si temiera no podeí 
contener su indignación.
Daniel quedó á solas con su prima.
—Parece que soy culpable, M aría—murmuró.—¿Por qué 
desaprobáis los temores que á mi pesar me inspira Mr. Fran­
cisco Gauíier?
—¿Por qué—contestó María con franqueza.—-Porqne no 
hay nada en la conducía de. questro primo que justifique la 
prevención que hacia él sentís. Nos ha prestado un señalado 
servicio; abandonado largo tiempo por su familia y bajo las 
sugestiones de la miseria, no ha experimentadp jamás cólerq 
ni odio contra la sociedad, y el dia en que la fortuna le ha fa-, 
vorecido se ha apresurado á presentarse á nosotras sin otiios 
y sin rencores... ¿Son cualidades e$ss que merezcan hostilidad 
por. nuestra parte?
Daniel no pudo reprimir un gesto de cólera.
—M aria—murmuró con voz sorda.,.—•Mana, le amais... sí, 
sí le amais, estoy seguro de ello. V
La joven no respondió, limitándose á sonreír.
No tratéis de engañarme—prosiguió Ladrange con vehe­
mencia.—Habéis sufrido la influencia poderosa de Mad. de 
Mereville, y esa influencia me contraría. Ese joven posee ven­
tajas que pueden, sin, duda, compensar su falta de educación 
y de nacimiento. María, ¿os atreveréis, á sostener que no os 
ha hablado ya de amor y de matrimonio?
-^¿Y por qué no h a b ía le  halilarme?—replicó la joven, que 
parecía gozarse en la agiíáición d« Daniel.--En ,la, situación 
que nos encontramos, difícil le hubiera sido no hablar de aP 
guna de esas cosas.
—¿Y no le habéis deteni|io á la primera palabra? ¿No le, 
habéis dicho que comprorríisos anteriores?...
—¿Qué com prom isos? '^  hecho indudablemente mal 
en no (iar oidos á la expresión de un afecto apoyado en las 




Real decreto de la Presidencia del Consejo 
de Ministros sobre expediente y autos de 
competencia promovida entre el Gobernador 
civil de la provincia de Almería y el Juez qe 
instrucción de Canjayar. :
—Estadística del arreglo escolar de Espa­
ña.—Provincia de Málaga.
—Acuerdos adoptados por los ayuntamien­
tos de Coin y Torrox en el raes de Enéiro iii- 
ttñto.
—Edictos de varios juzgados.
-Demostración estadística del movimiento 
natural (je la población'durante el ; pasado 
mes de Enero. , .
I ^ e g i s t F o  é i ' ^
Juzgado de la Merced
Nacimientos: ' Dolores Moreno Víllalfaa, y 
Carolina LópezLuQúe.'
' N o t á i s 'm a F í t i s s i a l í
Büquesentradosayef'
Vapoí «Aragón», de Algeciras. '
Idem «Antonio Velázquez», de Almería. 
Idem «Castilla», de Valencia. ' •
Idem «Martes», de Almería,
. Idem «Mouiouya», ,de Tápger.
. Pailebot «San Francisco cíe ¡Paula», de Es- 
tepóna, • • :
Baques despacfiados 
Vapor «Aragón», párá Almeriá.
.Idepi «Marios», p̂ ara Algeciras.
Idem «Antonio Velázquez», para Cádiz. 
Idem «Cástilia», para ídém.
Idem «Moulouya»para Marsella.
- 1 .. ...... .
24 cerdos, peso 1.782 kilos 
setas 178,25- ' I
jamones y embutidos, 0*OOB grá̂ OB, * 
tas 000. *'
28 pieles, 7,00 pesetas. ¡ , '
Total de peso: 5.322,000 kilQS.̂ r..í' /  ■ 
Total de adeudo: 521,95.pesel®¥"- ' í
—¡Oye, hijo mió, el niño Jesús te;ha 
del ciélo un hermanito! ' . ••
El niño.-^¡Ay qué contento ^
mamá? - . , iv  ó
En la estación del ferro-cární 
frente al despacho de billetes, „
•»—Deme usted Un billete de téfce,
—¿Para dónde? • ‘1
El baturro muy enfadado  ̂ ■
—¿Y á usted que le' imporíá? : ¿i
—Observe buen amigo, que áOPlíPft ■ 
selo si no me dice á donde va. j.
-Se lo diré; pero reserv^a^®?
á mi tinvinver á i novia. m
Bañe© de
Giros sobre Madrid y deaiág 
0‘30 por 100 beSnecio. , 
Descuentos, préstamos y ctlg 
tes con garantía 4 li2 por ipP
VaeimadlFeetî tw* .
D. ZOILO Z. ZA L^B A W -^
Tejón R odriguéis  
© E S C ü B lráO  BJBIi p j  
á los súscriptores de ELi
DEL INSTITUTO DEL DIA 3 ,• 
Baróméíro: Altura media, 757,00. 
Temperáíüra mínima, 11,1. '
Idem máxima, 16,9.
Dirección del viento, O.N.E.
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem de la njar, rizada.
co
■Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el día 2, su peso en canal y derecho 
de a<ieudo por iodos'conceptos:
, ál'.yacuiiQs y 7 ie*-rie:as, peso 3,é.-2 kilos 
OOp'gramos; pesetas 352,20.
25Iánar y cabrio, peso 287 kilos 500 gra­
mos; pesetas 11,50.
E í s p e e t á e u í ^ j ^  !+•;
TEATRO dERVANTES.-Cottpafliai 
6o-dramática Villagómez. v .
Función para esta noche: «La 
treno) y-«La reja»..  ̂ . v  1.''
Enfrada de tertulia, 75 céntnnos, 
paraíso, 60.—A las 8 li2. «i '‘'Áitóí'
TEATRO PRINCIPAL. -  Compafi» 
i-lírica Alaria. , '' , ¿«Li
A las 8.-«|Lá carne de burroJ» . r' - 
A las 9 li4,—«La m̂ archa de 
A las ÍO l'{4.—«La hija de lasierrâ ĵ Ĵ 
A las 11 li4.—«Ruido de campanas»*-' 
Entrada general, 20 céntimos. la,. 
TEATRO LA^A.-Cuadro c(jmico y
'” Â líá*8?-̂ «Iiá 'casáde campo» ybal4^
A las 9 l{2;í^«EPcscarabajo ác oro», ■ 
y «El ordenánza». • ;. i
En cada sección, vistas anematograi
E-Iradá de anfiteatro, .íO cernimos, o i
da, 15.
Tip. de El Popular
■ihtfriiiMimir"
